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Du JUAN MATEU HIJO
ADOPTIVO DE PONCE
l'or noticias llegad as de
Puerto Rico, nos enteramos
de que nuestro compatriota
D. Juan Mateu, fundador y
director que f uè de la
' ' C o r a l P o l i f ò n i c a
Sollerense", actualmente
residente en aquella isla
antillana, había sido objeto
de un cariñoso homenaje de
simpatía con motivo de
retirarse por motivos de




El h om e n a j e ha
c o n s i s t i d o en e l
nombramiento de Hijo
Adoptivo de la ciudad de
Ponce, distinción que le fue
ofrecida en el transcurso de
un concierto celebrado en el
Museo de Artes de la citada
entidad ponceña, cuya gran
sala llevará en lo sucesivo el
nombre de Johan Matheu en
reconocimiento a su obra
cultural.
Con este concierto la
"Coral Polifónica de Ponce"
y su fundador señor Mateu,
quisieron rendir también
homenaje de gratitud y
simpatía a D. Luis Ferré,
cuyo pa t ronazgo hizo
posible la fundación y
subsistencia de la Coral. La
m a y o r í a d e ob ra s
i n t e r p r e t a d a s * e r a n
composiciones del maestro
mallorquín.
Al final de la actividad
musical se llevó a cabo un
simbólico acto de despedida
al fundador de la Coral.
Entre otros obsequios el
señor Mateu recibió una
placa de la Universidad por
su dedicación y excelencia
académica como catedrático
de la misma, y una
resolución del Alcalde de
,Ponce declarándole Hijo
¡Adoptivo de aquella ciudad.
'Se le entregó además la
¡bandera de la ciudad, de la
: q u e sólo hay 300
ejemplares, uno de los
cuales fue enviada al
Presidente de los Estados
Unidos.
Con motivo de estos
a c t o s , l a . c o l o n i a
mallorquina se reunió para
samarse al homenaje.
! • El diario "El Mundo" que
se publica en aquella isla
publ icó un extenso
reportaje de este homenaje a
inueströ paisano el buñolín
D. Juan Mateu del que
entresacamos la presente
informacióa
Con tan fausta ocasión,
enviamos al señor Mateuj n u e s t r a más cordial
¡enhorabuena, extensiva a su





iff inales del siglo pasado
TÉRMINO DE SÓLLER Y PUIG MAJOR (ISCAS BALEARES)
PREMSA FORANA APROVA ELS ESTATUTS
Ëls de la Prensa Forana ja tenim Estatuts. Al manco, els
aprovàrem dimarts dia 19 de febrer, a Iríca, al llarg d'una
Assamblea en la que gairabé hi érem tots, manco els amics
del "Bellpuig" que tenien el senyor Bisbe deves Artà i
havien de fer-li el cas que toca. Firmàrem, doncs, pels
setmanaris, els representants del "Felanitx", "Manacor",
"Dijous" i "Sóller''; pels quinzenaris, els de "El Gall" de
Pollença i de "Perlas y Cuevas" de Manacor. Per les
publicacions mensuals, els de "Sant Jordi", "Llum d'oli" de
Porreres, "S'Encruia" de Deià, "Pu-put" de Llubí, "Flor de
Card" de Sant Llorenç i "Apóstol y Civilizador", de Petra.
Ara, a esperar que els mos admetin així com cal, tota
vegada que ja els tenim des de dimecres passat a la
consideració oficial. Esperam que no hi trobin res a dir.
L'Assamblea fou animada i cordial; parlàrem, a més a
més, de "Sa Mòpia", aquesta revista que pensam treurer
prest si Déu vol, i d'altres coses pròpies de les nostres
cabòries. I acabarem sopant a un celler, que és una manera
molt sana d'acabar qualsevol cosa.
Ens tornarem reunir dia 24 d'aquest mes per celebrar
l'entrada en vigor dels Estatuts i vota- el nostre primer
president i la junta directiva. Que hi hagi sort!
Xf TROBADA D'ESCOLES UNITÀRIES I PETITES a
Valldemossa




preparat pel professorat de.
l'Escola de Valldemossa i
presentat per l'alumnat.
2) CURSET PE FANG
preparat pel professorat de
t'Escola de Deià i amb
projecció de diapositives.
1) i 2): pràctica, teoria
bibliografia.
* *3) M O S T R A DE
MUSIOA preparat pel
professorat de l'Escola de





caixa xina, crótals. ..
4 ) M O S T R A
D'AUDIO VISU ALS amb la
projecció del DOCUMEN-
T A L S O B R E L A
C A R T O I X A fet pels
alumnes de Valldemossa.
5) XERRADA de la
PARTICIPACIÓ DE GENT
DEL. POBLE EN LES
TASQUES ESCOLARS
V A L L D E M O S S I N E S
presentat pel professorat de
Valldemossa.
* * *
6) ASSEMBLEA: PregS i
preguntes, i confecció de la
propera trobada
NOTA: Vistes la quantitat
d'activitats a fer i visionar,
necessitam que aquesta
t r o b a d a , c o m e n c i
puntualment a les 9'30h.








G a r r i ó , Valldemossa,
Banyalbufar , Biniamar,
Caiman, Colònia de Sant
Pere, S'Arracó, Alquería
Blanca, Porto Colom i Port
d'Andraitx. Premsa de
Ciutat i setmanaris forans i
revistes especialitzades.
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* El domingo último la
Compañía del Ferrocarril de
S ó l l e r c e l e b r o s u
reglamentaria Junta General
o r d i n a r i a de l pasado
e j e r c i c i o , en la que
es tuv ie ron representadas
964 acciones. En la
Memoria leída se informó
de que los productos
obtenidos. por explotación
-en 1939 se elevaron a
7 3-7.183*80 ptas. y los
gastos a 602.499'96 ptas.
Una relación de los créditos
y.,débitos que comprenden
el período 1935 a 1939 fija
en 795.05T27 ptas. por
s u b v e n c i o n e s , y en
333.895'00 ptas. por
c u p o n e s v e n c i d o s y
obligaciones amortizadas no
satisfechos, quedando a
r e p a r t i r e n t r e l o s
accionistas, 461.156'27
ptas.
* Los hermanos D. Luis y
D. Alfonso- Cortés Segura
acaban de instalar en su
domicilio de la plaza de
España número 13, una
fábrica de chocolate de tipo
f a m i l i a r propio para
desayunos. La instalación,
aunque modesta, ha sido
efectuada con los elementos




* La venta de los
productos de nuestros
. huertos se halla en período,
de gran encalm amiento a
causa de la poca demanda
de nuestros frutos en los
mercados del resto de la isla.
./ •
Ello es deb ido a la
a b u n d a n c i a de naranja
valenciana que llega a
Palma, lo que reduce la
demanda dde n a r a n j a
soliéronse y evita que ésta
pueda mejorar su precio. .Su
precio actual es de 25 a 30
p t a s . la ca rga . Las
mandarinas, cuya cosecha
toca a su fin, se han pagado
a 40 a 45 ptas. y los
limones, por su nula
demanda, su precio es de 5
ptas. la carga.
* El pasado martes se
celebró en el Cine Fantasio
.el concierto de piano y
canto a cargo de las
señoritas Catalina Bauza
García y Magdalena Sampol
Mayol, acto musical que fue
un extraordinario éxito
artístico y de público. El
concierto estuvo dividido en
tres partes. La primera y la
tercera, de piano sólo y la
segunda, de piano y.canto,
ejecutándose en todas ellas
composiciones de los
grandes maestros. Las
e j e c u t a n t e s f u e r o n
obscmiiadas con magníficos
ramos <l<> flores por el Jefe
valle, En respuesta a al^unm-'
vecinos que han solicitado ü ¡i
restablecimiento de uru.
torrente en oí punto
denominado Casteió, que
s e g ú n a f i r m a n es tá
enclavado en sus fincas, que
éste debe ser regulado por
los propietarios de las
mismas, por no ser de
c o m p e t e n c i a d e l a
administración municipal.
En cambio se acordó
desestimar la petición de D.
M i g u e l Morell y otros
vecinos, de suspender las
obras que se realizan en el
puente sobre el torrente de
Son Sales, por estimar que
estas obras son lo más
conveniente para los vecinos
de aquellos contornos.
de la Base Naval y por la
"Biblioteca de Cultura
Popular" y el acto terminó
.con la interpretación del
himno nacional, escuchado
por los asistentes de pie y
brazo en alto.
•* El Ayuntamiento, en su
última sesión, se ocupó de
a l g u n o s a s u r r t o s
r e l a c i o n a d o s con l o s
tórrenlo1; fino existen en oí
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
COMISIÓN PRESIDENCIA ' > -
SECCIÓN INFORMATIVA
Con efecto de uno de enero último, el Estado asume
parte de la Carga Financiera — amortización e intereses --
de los créditos otorgados por el Banco de Crédito Local de
España s a las Corporaciones Locales, destinados a la
Liquidación de -Deudas, significando este benefício para el
Ayuntamiento de Sóller, la cantidad de 2.481.645 pesetas
anuales. Real Decreto-Ley 1/1980 de 25 de enero (B.O.E.






"TRANSPORTES DE SERVICIO PÚBLICO
MIGUEL CAPO NAVARRO
Ofrece al público en general: t Í í
• ' • ' ,- ' V * ', ' ..' '.,.'•' : ' • • ' C'. v". A ' : . . ; . •'" ,' ' "VA' • -A : ' • • ".<•' . . " ' - : . ' '"..""! A.
• ;. ' x ' . _,'• - , "- .... .' '.V - -
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—-Servicio por camiones "traylers" con sA
>A plataformas de 8 jtnietfolfdtfj^ gilMll^ ;^^ !^
— Portes todo tipo de contenedores desde ; AA-
cualquier Provincia de España.
— "Traylers" gran tonelaje con bañera — volquete
— Camiones grúa ^ "
— Camiones de pequeño y medio tonelaje
— Dumpers todo terreno ;v
— Servicio de agua a domicilio con motor bomba
de expulsión. •
PIDAN PRECIOS Y PRESUPUESTOS EN:
URBANIZACIÓN "SA SEU"
Tels: 631053 - 631676 - 630076
REBAJAS PE FEBRERO
ALMACENE!
Cocinas Corberó 3 fuegos.
 v
Horno y grill desde : .";•',,_...,•;
Cocinas Cerbero 3 fuegos. -C » A AAA
Horno y grill desde : • ^ .
Estufas 3 fuegos con. /
 x
analizadoratmósferl·^* - f- v ;
; Estufa Mepansa eatal ítica desde ; ; i A r
Frigorífico 200 L,ï·^AA-· •• •'--.AÍAA''-¿ • ':.A AA?
•Lavadora super automática Edesa ^ - f ; ' rít ;
Lavadora Bru turbina ;.í " :4¿ ~ ' í '.-:'-W:'-
Lavadora Corcho turbina C A Ì - *" *
, Frigorífico Corcho cjp^ri^ aSjVíV^^^MiAA^*
. evaporación autörriaticarAj;'" ¿ - :'~'--- :"-<•';'!A"\
Termo butano Corberócónj : - ; ír • ; :
encendido automático' W •" ï -í1 ":j
Frigorífico NEW POL 300 I. v,
.Lavadora NEW POL x > - -
Hornillo gas butano 2 fuegos v < A ; •
Horno empotrable Corcho autolimpiafale • / ;- r
Televisor Vanguard Color desde • '
' ;V '-'-^^ ' Televisor Sanyo(2 años de garantía) ,, ' " :
Radio Cassette Jngra toda corriente y pilas y
Transistores desde .. - V
Magnetogonés a cassettes desde í '.': ^
























Avda. 'Jerónimo Estades, No. 3. Tel: 631833.
•A rÍSAVENtAS A PLAZOS '
.OPINION. SOUÍR3
DL ACL KUDO con el
editorial de la semana
pasada "Sóller ha de viure",
a u n q u e con una seria
consideración. Y es que si
aquí los partidos políticos
parecen estar congelados no
pongamos las esperznzas en
las demás instituciones
ciudadanas. Véase sino la
Asociación de Vecinos, en
paro ; el Fomento de
Turismo, con un mes más
sir i habe r convocado
s iqu ie ra la junta para
nombramiento de Delegado
Local; el Club Náutico del
que nunca más se supo; la
P.I.M.E. sin representación
local alguna, etc. etc.
Menos mal que en la
atonía general del país hay
una excepción y es qué la
Universidad anda revuelta
< como si quisiera recobrar el
- papel que le corresponde.
La Universidad no es
inmovilista y pasado un
per iodo razonable, de
espectativa a la actuación
. g u b e r n a m e n t a l , s e
manifiesta en contra del giro
hacia la derecha. La
juventud se está dando
c u e n t a d e h a b e r
desperdiciado su derecho al
voto que hubiera podido
d e c i d i r un au ten t i co
g o b i e r n o p o p u l a r ,
democrát ico, socialista.
Ahora ya sabe lo que es
capaz de dar el-¿partido?
que gobierna.
MAS SOBRE "ES PUIG"
— Insisto en el tema de la
pasada huelga de Profesores
por los muchos comentarios
que me han hecho, de los
que quiero dejar constancia.
Es de extrañar que el
Presidente de la A. de
Padres no haya hecho
públicos los telegramas que
dijo que cursaría al día
siguiente de la reunión. Le
invitamos a que publique el
texto y destino de los
mismos. Por otra parte nos
sorprendió de que en la
mesa redonda del Casal de
Cultura a la que asistió
corno Presidente de la A. de
P. y no como un particular,
no defendiera los puntos
adoptado, en aquella
asamblea. Estas no son las
- r e g l a s del juego. El
Presidente de una asociación
tiene la obligación de ser
portavoz de la mayoría.
Correcto sería asimismo que
en futuras convocatorias se
notificasen a los padres los
asuntos a tratar, sin
predisponerles a decisiones
determinadas, como ocurrió
en la r ec i en t emen te
celebrada. Aunque al final
se adoptase todo lo
contrario de lo que se trató
de imponer.
A U.C.D. LE FALLA EL
PERSONAL - Por la
delicada cuestión de las
autonomías dimitió el
M i n i s t r o d e C u l t u r a ,
dándose do bajaal mismo
tiempo del partido. Ki ;
Sóller también fallaron los
profesores afiliados a UCD,
al solidarizarse con la huelga
en contra de los Estatutos
de Enseñanza. El giro a la
derecha dado por el partido
H u b e r n a m e n ta l e s t á
clarificando posturas entre
quienes no supieron ver a
t i empo que se había
equivocado de siglas.
EL LIBRO ROJO DEL
C O L É - Una dama
prometió prestarme el libro
solicitado, . no aceptando
ninguno de los que yo le
ofrecía a cambio. Claro que
no era obligado. Muchas
gracias por su atención. Os
daré mi opinión después de
leido.
LA PLAZA MAYOR Y
E L M E R C A D O --
Corresaoridiende a la "caita
oberta que Xicu me dirigió
¡a semana pasada, voy a
iniciar la exposición de mis
puntos de vistas sobre el
t e m a , ' que p rocura ré
concluir la semana próxima.
Convengo con mi amigo
que en efecto da pena ver la
Plaça Major tan desanimada
los domingos pero la
ausencia de mercado es solo
uno de tantos motivos que
han influido en ello. En los
últimos treinta años el
fenómeno de vaciarse las
ciudades en los días festivos
es general, se constata en
todas partes. En las grandes
urbes se pude ir a íe por las
calzadas porque los coches
están en las 'playas o en las
montañas. En Sóller no
tenemos necesidad de
cambiar de aires, porque tan
puros son los que se respiran
en él burgo como en sus
alrededores. Pero si se ha
hecho costumbre ir al olivar,
aunque solo sea por variar
de ambiente. La caza, las
setas, los espárragos, la
pesca, los baños "de mar, el
barbacoa. . . todo esto
forma parte del programa de
los días de descanso. La
A g e n t é tiene tiempo de
realizar sus compras entre
semana y prueba de ello es
que los sábados, en que la
mayoría de asalariados no
trabajan, no es día de mayor
actividad en las tiendas. Los
turnos de misas de la iglesia
parroquial eran motivo de
m a y o r afluencia. Un
comercio local con muchas
lagunas y poca mercancía
por ofrecer potenciaba la
v e n t a en p u e s t o s
ambulantes; Todo esto ha
cambiado y no creo que la
gente sintiera hoy gran
interés en sacrificar sus
salidas para ir al mercado.
No obstante algo se puede
hacer para revitalizar Sa




\ amos ,1 in te i ' i t a r f iar
respuesta a la caria ile (¡un
Angel Fernande/. Alvaro/,
panucada el pasado sábado
en este semanario.
Acusamos recibo dé que
se siente usted liberado de
lo que prometió en la Mesa
Kedonda, j lomamos muy
buena nota de ello.
Usted es muy ducho de
hacer en su casa lo que le
convenga, siempre y cuando
• o así lo suponemos—, no
perjudique usted con ello a
otras personase Però como
usted bien dice, la Ley es la
Ley, y es de esperar que se
imponga. Dios le escuche.
Haremos notar nuestra
presencia en el Consistorio
cuando llegue la hora de dar
su permiso, si es que usted
se decide algún día por
solicitarlo. Allí nos veremos.
A u n q u e c o n f i a m o s
p l e n a m e n t e en nuestro
Ayuntamiento.
N o s o t r o s t a m b i é n
esperamos que la resolución
del Ministerio de Industria
sera la correcta. También
confiamos en el Ministerio.
En la m a n i f e s t a c i ó n
fuimos los que fuimos, ni
uno más, ni uno menos. En
todo caso, le invitamos a
q u e us ted h a g a u n a
manifestación en favor de
sus comentados proyectos.
Acaso tenga usted más
s e g u i d o r e s . L i e g o
podríamos cotejar. Pero de
una cosa puede usted estar
seguro, que no desistiremos.
Aunque seamos diez, cinco,
t r e s , uno solo. . A l l í
estaremos para decir no al
Forn des Guix.
L a m e n t a m o s que no
comprenda la postura del
a m i g o P lác ido Pérez .
Nosotros la comprendemos
y l a s e c u n d a m o s
plenamente. Mientras usted
defiende sus particulares
i n t e r e s e s - - m u y
respetables—, él defiende los
intereses de la comunidad
• t a m b i é n m u y d e
respetar-. Aunque , claro, la
diferencia es notoria. Al
llamar mentiroso a l'Iaculo
Pére/ porque él supone
que es usted un hohombre
de paja, en el sentido de que
tras de usted se mueven
muchos intereses—, llama
mentirosos a muchos de
nosotros, porque estamos en
la misma idea. Y esto,
aparte la definición, no es
mentir, sino suponer. Y
puedo suponer, y decir que
supt.iigo que es usted un
hombre de paja, y usted no
serlo. En todo caso mis
suposiciones serán erróneas.
!'••'. tonyes si''.-ongo mal, pero
r o n ,:.•;:!,'.: Aunque para el
caso os . mismo, y vaya
u s i e cl so l o D v a y a
acompasado, el peligro
ecológico no varía.
P lác ido Pérez -• no
importa que lo sienta usted
, no pierde en absoluto
parte de su aureola de
de fenso r . Pierda usted
cuidado, querido amigo.
P r e c i s a m e n t e lo que
necesitamos en Sóller son
gente . como Plácido Pére?..
Pues no hay poca diferencia,
cié salir en defensa de los
derechos de un pueblo, a
luchar por sacar provecho
del mi smo . Nosotros,
querido señor Fernández,
necesitamos hombres como
Plácido Pérez, y no nombres
como Ángel Fernández. Y
• créame que usted nos parece,
un hombre encantador, y
merecedor de todo respeto.
Pero va a lo suyo, tal como
confesó en la mesa redonda.
Hombres como usted,
querido señor Fernández,
que saben luchar con tanto
tesón por sus intereses, se
encuentran tras de todas las
esquinas. Hombres como
Plácido Pérez que lucha por
la defensa de la comunidad,
exponiéndose a que usted,
le llame mentiroso, no se
encuentran con facilidad.
Abundan poco y hay -que
estimarles y defenderlos.
Como nosotros hacemos,





JLfna taronja dolca coni la
mel, para M.P. por hacer un
tan fiel retrato en su
Editorial del pasado sábado
s o b r e e l q u e h a c e r
gubernamental de -nuestro
hermoso valle. Encara feres
curt fiet! . . . Los hay que
no solo no se acuerdan de lo
que prometieron en sus
programas electorales, sino
que incluso niegan haber
prometido lo que está
impreso. Para evitar estos
trágicos olvidos, (porque
trágicos serán dentro de tres
años) ¿no sería oportuno
tener el programa 79
colgadito en el rincón más
reserva.do de la casa y
aprovechar los momentos en
r e l e e r l as promesas
p u b j i c a d a s h a c e
aproximadamente un año?.
¿No convendría al pleno
Consistorio el hacer examen
de conciencia y decir
publicamente que hemos
quedado muy mal ante el
pueblo que nos eligió? ¿No
es hora de ejue nos
preguntemos en donde está
l a r a i z l d e n u e s t r a
ineficencia, sin tapujos ni
excusas de partidos? ¿No es
hora de que pongamos las
cartas • boca arriba y
confesemos, qire no somos
capaces, o que algo nos
impide ser capaces. Lo que
nos hace incapaces, ¿no es
la falta de dedicación?
Si en nuestra propia casa
mi madre y yo, sensa
aixecar mai una palla d'en
i e r r a , celebráramos una
r o u n i ó n m e n s u a l q u e
empezara por leer todo lo
acordado en la anterior sin
q u e e s t u v i e r a n a d a
realizado. Volviéramos a
r e c o r d a r otras var ias
materias que dejaríamos
encargadas, llevándose a
término sólo una de ellas,
otra tardara unos años y las
otras no se realizaran nunca.
¿Cómo se encontraria
nuestra morada? Sin duda
alguna ben esfondrada.
Otra taronja agri-dulce a
Miguel Perelló. El agrio va
por no saber aprovechar "sa
figa" y no poner verde al
Ayuntamiento por tetener
en t a n t o abandono el
entorno de la Barriada de Sa
Seu. Entorilo de chabolas es
lo que debía de decir el
titular de la portada del
"Sóller" de hace dos
semanas, en lugar de barrio.
Lo dulce va por tener toda
la razón en afirmar que no
hay chabolas sino casas muy
respetables. Pero otra -vez
agrio por la falta de espíritu
comunitario que demuestra
la carta. Sin espíritu
comunitario se puede hacer
muy poco. Ya lo veis. Jo
cant i duc sa creu i tot es
meu ideal ha de parar a
mort! ...
Una carretada de llimones
por esas niñas sin ilusión ni
aliciente para decidir por'su
p r o p i a v o l u n t a d e l
presentarse a candidatas a
Valenta Dona. Hasta el
momento (miércoles) hay
inscritas dos. Creedme que
esto invita a pensar: ¿es
ridiculo lo que estamos
programando? Si día a día
n u e s t r o ser es más
consciente de que casi todo
lo que estamos haciendo es
una especie de carnaval
f r u s t r a d o , ¡ C u a n t a
in te l igenc ia demuestran
estos países en que sus más
grandes fiestas son las de
Carnaval! . . .
La realidad vuelve a
situarme en donde vivo y
una chispita de esperanza




Mejoramos las instalaciones para
comodidad de nuestros clientes.
Hacemos más acogedor el local.
Cerraremos unos fines de semana.
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Aihora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia, •-
la otra Andalucía.
"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido numerò
de personas. Hospedándose
en hoteles dê primera categoría
•Pm»
PROGRAMA DEL VIAJE
El viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba.
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.
Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
ïuede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".
Recoja
sus boletos
• . . • • - • •
/^ CAIA DE AHORROS
V DE BALEARES
"SA NOSTRA'
174 \iaje s por uniólo alio a la otm Andalucía
eal
SOLLER 5
CAR TA OBER TA
ESTIMAT AMIC XKT:
M'has donat una gran
alegria amb sa teva carta
que has publicat a damunt
el SÓLLER, l'únic que me
fa por es que sa nostra
correspondència l'hagi de
lletgir tot-hom. Al manco
ses cartes d'En NAPOLEO i
Na COSSEFINA varen estar
fermadetes amb floquets
fins que ells moriren però
això de que cualsevol
albarda pugui lletgir ses
nostres no me fa gaire
gràcia. Ja ho veurem. Serà el
que Deu voldrà.
Dius que no m'escrius per
parlar-me de política però es
punts damunt es que me
demani"; opinió el^ consider
tema per sa me\a .ser< ió
hab i t ua l de - m i n i p o l i t i - .i.
v aja si el coner a n'aquesi
¡iN.sumptr le placa \ n u - H
I-"... temps :\:<\r Vi K f t > u l > l ¡ ( i
quao jo tenía tretze anys
v a i g posar un trast a
S'Arraval, davant es d'EN
PACO ES RANDER i a la
d r e t à d e N ' A N D R E U
BOTER . que en pau
descans, pare des nostro
regidor municipal. Creu que
va ésser una bona lliçó de
m a r k e t i n g i d i recc ió
comercial. Te puc assegurar
que vaig aprendre tant o
més a S'Arraval com a
S'Escola de Comerç.
També me dius en sa teva
carta que sa politica es sa
meva especialitat. No mos
engaanem, Xicu, és més que
això: és es meu d i v e r t i m e n t .
S ;altra dia es metge me va
'lir que jo tenia es posat
molt seriós. Pardal, com no
le lu havia de leim, amb sa
»ang a on/e. V;n- , < > n i e s t a r
SOCIEDAD
Er C O L NADAL
El pasado día 23 de los
corrientes se unieron bajo el
s a g r a d o v í n c u l o de l
matrimonio los jóvenes
Antonio Colom Adrover
con la gentil señorita
Catalina Nadal Ppu.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en el Convento „
de los Sagrados Corazones/"
de Sóller, y celebró la
Eucaristía y bendijo la
u n i ó n el Rdo. José
Domezain.
O c u p a r o n l u g a r
preferente, en' la ceremonia
los padres respectivos. Por
Parte de la novia D. Jaime
Nadal Atienza y Dña. Juana
Palou Rullán. Por parte del
novio D. Ramón Colom
González y Dña. Isabel
Adrover Casasnovás.
F i r m a r o n e l a c t a
matrimonial en calidad dé
testigos de la ceremonia por
parte del contrayente D.
Jaime Colom Adrover y las
Srtas. Enriqueta Amengua!
Adrover y María Cerda
Adrover. Por parte de la
contrayente sus hermanos
D. Miguel Nadal Palou y
Dría. Antonia Nadal Pou y
D. José Antonio Palou
Sanchez.
Una vez terminada la
ceremonia religiosa los
novios en compañía de sus
familiares y amigos se
trasladaron .al restaurante
"Monumento" donde les
fue servida una deliciosa
comida.
Reciban desde nuestras
p á g i n a s , los- novios
familiares y amigos nuestra
más cordial enhorabuena.
a DON M A R I A N O i ell t .«
pot guindar (le m e n t i r , que
per dedins faig es panxó Hi«
riure. Així que qua" .-strie.
casi sempre faig sa mi í i a . 1
lo que riuríem si no fos que
ets acudits des nostros
homes públics fan plorerà.
Avui en dia, Xicu, es mal
de fer t r a c t a r temes
d'interès general sense que
no se politizin per ells
mateixos. En poc temps a
Sóller hem tengut un bollii,
entre sa Comissió de Festes,
Foment de Turisme, vaga de
Mestres i Estudiants ,
explotació de plages i
d'altres. Menys mal que ses
eleccions de directives d'Es
Centro y Sa Botigueta han
passat casi desapercebudes.
Ido, Xicu, tot això és
política i si te descuides ets
altres ja le t'han feta.
sDiguès, per favor, a N'EN
JAUME SÒCIES que tene
present que li dec carta.
Molts d'amics m'han donat
memòries per tu. Escriu--
me quan vulguis, sempre me
feras molt content, però
alerta a n'es cavil.lar massa,
f |ue això no es bo per sa
salut. Una aferrada p'es coll
df;s teu bon amic PLOURÀ.
VALENTES DONES 80
La Comisión de Ferias se
ve obligada a hacer un
nuevo llamamiento para la
convocatoria de Valentes
Donnes 80, debido a que no
se ti-enen suficientes
candidatas para ocupar el
puesto de V.Ds. y Damas de
Honor. La Admisión al
Concurso finalizará el
'próximo 29 de Febrero.
Se ruega a todas aquellas
muchachas que deseen
tomar parte en el Concurso
envien nombre, apellidos y
domicilio al Ayuntamiento




Sr. Directoi del Semanario
Sóller
Muy Sr. nuestro:
Nos dirigimos a od. con
el ruego de que se sirva
p u b l i c a r , este próximo
sábado, la presente carta,
dirigida a los nombrosos
aficionados al deporte y a
t o d a s aquellas personas
interesadas en la promoción
de las actividades dirigidas
hacia un buen desarrollo
social y físico de la ju jentud
soliéronse.
Primeramente debemos
señalarles que, próxima a
terminar la actual liga,
nuestros equipos Junior y
Juveniles están obteniendo
unas clasificaciones más que
satisfactorias, teniendo en
c u e n t a sus d i f e r e n t e s
circunstancias. Los mayores
dan a entrever que siguiendo
jugando como lo hacen y
debidamente reforzados,
serán a corto plazo el
equipo Sénior que Sóller
casi siempre ha tenido y que
por dificultades insalvables
para los actuales dirigentes
del Club, excepcionalmente,
este año no ha contado. Los
jóvenes han aprendido
bastante y aunque esta
temporada son los más
jóvenes dentro de su
competición, en la próxima,
teniendo en cuenta la
r e d u c c i ó n de edades,
medida adoptada por la
Federación Nacional, se
verán los más experi-
mentados y con mayor
posibilidades.
El asunto es que este
Club, al haber tenido que
e f e c t u a r i m p o r t a n t e s
dispendios para dotar a la
p i s t a del necesario y
d e f i n i t i v o alumbrado v
A G R U P A C I Ó N LOCAL
COMUNISTA DE LES ILLES
COMUNICACO
DEL P A R T I T
La Agrupación Local del
P.C.I.B. lamenta no haber
podido participar en la mesa
redonda celebrada en el .
Casal de Cultura pero no
quiere desaprovechar la
oportunidad de manifestar
su solidaridad con la
campaña que en todo el país
se está realizando en contra
de los Estatutos de Centros
de Enseñanza.
En nuestro programa de
educación está bien claro el
 :
objetivo de potenciar la
enseñanza estatal en
beneficio dé - aquellos
sectores que por cuestiones
de localización y de medios
e c o n ó m i c o s se ven
postergados y en evidente
d e*s i g u a l d a d .d e
oportunidades. ; . .
Referente a las próximas
Ferias y Fiestas, deseamos
que las comisiones que se
f o r m e n p a r a s u
organización, en las que
f i g u r a r á n s i n d u d a
elementos de diversas
a f i l i a c i o n e s políticas,
trabajen en equipo para
conseguir darles un carácter
a l t a m e n t e p . o p u l a r ,
potenciando los festejos en
la Plaza Mayor, teniendo
presentes a niños, inválidos
y tercera edad. Asimismo
señalamos la conveniencia
de que vayan informando a
través de este semanario *e
invitando al pueblo a que
exponga sus sugerencias.
Esta Agrupación recuerda
a sus afiliados y al pueblo en
general, que las reuniones
que se celebran todos los
segundos viernes de cada
mes, a las nueve de la noche,
en el local de la Calle del
Padre Baró, tienen carácter
asambleario á fin de que
todos los ' ciudadanos
puedan exponer los asuntos
que consideren de interés,
de los cuales, nuestros
concejales serán portavoz en
el Ayuntamiento.
Soller 23 de Febrero de
1980 '
El Comité Local del P.
Comunista de les Illes B.
carecer de las taquillas que
a p o r t a b a s iempre l a
presencia del equipo Sénior,
se verá, si la solidaridad de
nuestros paisanos no lo
remedia, en la disyuntiva de
tener que interrumpir la
temporada, dándola por
finida y no inscribir a sus
equipos para el Torneo
Jorge-Juan.
Reunida esta directiva y
analizada la situación en
todos sus aspectos, se llegó a
la conclusión de intentar
participar en esta dicha
próxima competición, si se
e n c u e n t r a l a a y u d a
imprescindible, es decir
40.000.— pts., importe de
los gastos por concepto de
arbitrajes.
Por ello, al tiempo que les
. planteamos públicamente la
s i tuac ión , les rogamos
encarecidamente atiendan
según cada uno crea que
deba, pueda y quiera
hacerlo, si les es solicitada
una ayuda por cualquier
miembro de este Club,
ayuda que incluiremos en la
suscripción que rogaremos a
este mismo semanario nos
favorezca publicándola.
Con gracias anticipadas
para nuestros benefactores y
a Vd., Sr. Director,, por la
a tenc ión pres tada, le
saludamos atentamente.
Por el Club de Baloncesto
Juventud Mariana.












La acusación esta a flor
du labios. La oímos al
menor murmullo. Nuestro
entrañable semanario "local
no es del agrado de la
mayoría de sus lectores.
Existe, ciertamente, un
divorcio entre la opinión
mayoritaria de los lectores
del "Só l l e r " y el
pensamien to f i l o s ó f i c o
doctrinal de buena parte de
nosotros.
Para muchos sollerics, el
periódico que fundara en
1885 l'amo'n Joan de Can
Pinoi, se ha c'onvertido en
un T.B.O. sensacionalista,
en un panfleto de teorías
marxistas o ácratas.
Cierto que hay mucha
e x a g e r a c i ó n en este
enju ic iamiento simplista.
Una dictadura (de cuarenta
años de monologar) era
cal
lógico que diera paso al
u l t r a í s m o d e l a
p a r t i t o c i " a c i a . ( L a
exageración en materia
política se llama ultraísmo.)
Lo que no podemos
negar, en buena ética
periodística, es que la
mayoría de los articulistas
hemos dado al semanario
" S ó l l e r " u n t i n t e
izquierdoso olvidándonos
del carácter estrictamente
i n f o r m a t i v o de l a
publicación y de la opinión
m a y o r i t a r i a m e n t e
t r a d i c i o n a l i s t a y
c o n s e r v a d o r a de los
habitantes de Sóller.
Rectificar es äe sabios y
tal es nuestro propósito.
P r o m u l g a d a l a
Constitución Democrática
que, en buena hora derogó,
las "Leyes Fundamentales"
del Dictador, no vale l;i
e v c u sa d e q u e nos
o.umL·inoa al fraJiquismo.
Pues ésto de que el partido
en e l G o b i e r n o sea
franquista está bien que lo
p u b l i q u e un periódico
partidista como "Mallorca
Socialista"; pero no el Sóller
que debe ser portavoz de
todos los sollerics.
La crítica debe cxisrir
pero dentro el respeto a las
ins t i tuc iones y a las
autoridades, no olvidando,
sobre todo, que seguimos
s i e n d o u n p u e b l o
sentimentalmente católico
en lo religioso y que la
mayoría de este mismo
pueb lo por encima de
discusiones filosóficas o
filológicas se considera parte
integrante de España.
Ahora bien si alguien cree
que estamos haciendo
partidismo demagógico al
llamar catalana la lengua do
estas islas, pedir que se
devuelvan a las calles y
plazas de nuestra ciudad su
denominación tradicional o
reivindicar nuestra historia y
la memoria de los que
fueron perseguidos por la
dictadura; convendría que
este




ü AHORA ES EL MOMENTO!!
aprovéchese de la gran oferta
/ASPES"
lote de 3 piezas
1. lavadora superautomatica.
8 PROGRAMAS DE LAVADO CALIENTE Y FRIÓ










(EN SOLLER Y SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA DE
— F A G O R A S P E SL
JUAN SASTRE
C/. JOSÉ* ANTONIO n° 1 8 9 TELE 630673
S O L L E R
J9^ GL
(J u i e n e s t i e n e n la
p ar ¡encía de leer cada
semana esta columna,
recordarán que en diciembre
pasado nos hac íamos ciertas
preguntas acerca de la
v e r d a d e r a en t idad del
Puer to de Sóller. En
resumen, veníamos a decir
que, siendo el Puerto una
bar r i ada de la ciudad,
aunque separada de ésta por
c u a t r o k i l ó m e t r o s de
carretera, se carece aquí de
muchos servicios existentes,
no ya en el centro de la
población, sino en otros
barrios.-Por si se nos pudiera .
t acha r de reiterativos,
diremos que sacamos a
relucir este tema una vez
más porque viene al caso y
las circunstancias vuelven a
requerirlo.
Por ejemplo, la semana
pasada, cincuenta flamantes
y coquetonas papeleras,
a d q u i r i d a s p o r e í
Ayuntamiento de Sóller,
aparecieron distribuidas por
todas partes. . . menos por
el Puerto, naturalmente.
Otro ejemplo; la prometida
b r i g a d a m u n i c i p a l de
barrenderos para el Puerto,
aún no ha hecho su
aparición. Y un tercer
ejemplo más y de mayor
categoría que los anteriores
y que evidencia que el
Ayuntamiento de Sóller se*
entera a veces, con bastante
retraso, de lo que acontece
en esa barriada llamada
Puerto. . .
Sucede que, en el solar
(¡onde está enclavada la
Kscuela (que el próximo
curso funcionará como
Parvulario), próximo al
campo de deportes de la
Estación Naval y contiguo a
la Iglesia Parroquial, allí, en
pleno corazón del Puerto,
h a a p a r e c i d o c a s i
repentinamente un enorme
e infecto estercolero.
Habida cuenta de que no




ello es debido a que el
Ayuntamiento no se ha
enterado aún del asunto,
por lo que nos apresuramos
a p o n e r.l o e n ^ su
conocimiento, a través de
estas páginas, para los
e f e c t o s o p o r t u n o s ,
ilustrando là información
con la presente fotografía
para tortura de las personas
sensibles y deleite de los
masoquistas, Punto.
Sin embargo, sí, se ha
acordado el - consistorio
soliéronse de nosotros,
concretamente de nuestras
playas. Claro. Ahora resuBfe
que las playas son "de
Sóller". Como quiera que
l a s c o n v e r s a c i o n e s
c e l e b r a d a s e n t r e el
A y u n t a m i e n t o y los
conceciònarios de las playas
final izaron sin acuerdo
alguno, éstas saldrán a
pública subasta en fecha que
s e r á o p o r t u n a m e n t e
anunciada. Ksta decision se
tomó on la ú l t ima sesión
permanente, acordándose
así mismo, que este año se
dejen tres zonas libres de
explotación para público
disfrute, y se habla de la
posibilidad de que sean
instaladas en* ellas dos
ti u c lias, cuyo uso sera
gestiones encaminadas a
obtener la concesión de una
Escuela de Párvulos estatal,
cuya sede será la antigua
escuela nacional, cerrada
desde hace años, y en triste
estado de abandono. A tal
efecto, y según se nos ha
informarlo, comen/aran en
b r e v i 1 l a s o b r a s de
i g u a l m e n t e púb l i co y
g r a t u i t o . Aplaudimos,
naturalmente. Todo no van
a ser críticas. Del mismo
modo, debemos manifestar
nuestro agradecimiento a la
Comisión de Educación, y
e s p e c i a l m e n t e a su
Presidenta, Da. Matilde
Girbent por el éxito de sus
a c o n d i c i o n a m i e n t o y
restauración del edificio.
Cabe esperar que el vecino
estercolero a que aludimos
m á s a r r . b a , h a b r á
desaparecido para estas
fechas, y nuestros parvulitos
podrán jugar a sus anchas
por aquellos alrededores.




Salida 30 Marzo, PALMA-BARCELONA en, avión a las 10'30 h
Regreso 04 Abril BARCELONA-PALMA en barco a las 24'OÒ h
VISITANDO:
BARCELONA - ANDORRA - FOIX
TARBES - LOURDES - MONSERRAT.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE 12.950 Pis,
Suplemento camarote cuádruple. ..1.300 Pts.
Plazas limitadas
Ette precio incluye: - Avión clase turista de Palma a Barcelona.
- Barco en butacas de Barcelona a Palma.
- Autocar durante todo el recorrido.
: - " " . ; • " • - Pensión completa durante todo el viaje.
Organización técnica VIAJES PANAMTOURS, S. A,
Plaïa Etpaña, 2-Telefonai 210515-14-17 - PALMA








Felicidad García es una mujer sencilla.
Tiene una voluntad de hierro. Nos hemos
acercado a ella con el fin de que nos hable de
su vida, de su trabajo, y sus inquietudes.
-¿Eres mallorquína, o lo eres de adopción?
Soy mallorquína, aunque m apellidos son
castellanos. Nací en Palina y vine a Sóller hace 15
años. Vine sia y empecé a trabajar de agente
vendedor, trabajo que conservo todavía. Después de
mucho luchar me casé y tengo dos hijas maravilíosas.
- Como ama de casa, ¿cuáles son tus problemas?
--Como los de cualquier ama de casa..La carestía
de la vida es el mayor problema. En mi caso, somos
cuatro personas a mantener, y la marcha resulta
difícil.
¿Cuáles son tus aficiones?
•-Mis aficiones. . . me gusta escribir poemas que
hablen de amor a la humanidad.
- -¿Qué te gustaría ser, si empezaras de nuevo
ahora?
—SEr una persona como las demás, tener un
trabajo decente, y ganar un sueldo digno.
•-•• Si dispones de un momento libre, ¿en qué lo
empleas?
- En leer, leo cuando tengo un poco de tiempo y
tamb escribo los poemas, que son mi verdadero
"hobby".




 Que" es un verdadero desastre. Todos estamos
desunidos. Ninguno está contento con lo que tiene.
Existe una disconformidad desastrosa.
-•• ¿Qué ¿te gustaría que fuesen tus hijas?
-Ante todo que tengan humanidad y después lo
que ellas quieran. Siempre tendrán el apoyo de sus
padres. Considero que es lo más importante.
- ¿Qué opinas de la política de nuestro Valle?
Que se habla mucho y se trabaja poco; y lo poco
que se trabaja, muy lentamente.
- ¿Cómo te va con tus compañeros-de trabajo?
- Pues, gracias a Dios, bastante bien. Son buenas
personas y se portan b conmigo.
-Aunque no naciste en Sóller, ¿te consideras
sollerica?
¡Ya lo creo que me considero sollerica! De lo
contrario no estaría aquí, donde he vivido, unas veces
sufriendo y otras siendo muy dichosa.
Y asi es la sencilla vida de Felicidad García, una
sollerica que le inquieta como a todos los .momentos
actuales en que vivimos.
C O M I S I Ó N
FERIAS
D E
Esta Comisión participa a
todas las • señoritas que
quieran tomar parte en el
concurso de Valentes Dones
•de 1980, que el plazo
quedará cerrado el próximo
día 'Î do Mar/.o.




que facilitará un grupo de
Parados procedentes de
Palma durante las próximas
semanas, esta Alcaldía se
d i r i g e a l v e c i n d a r i o
interesado a la siembra de
árboles en calles \ plazas
para que cuanto antes d i .
aviso a Se.-> Cases de la V i l a
U N A P I N T O R A
Í T A L O - A R G E N T I N A
HACE AL AYUNTA-
M I E N T O D E




p i n t o r a a r g e n t i n a d e
ascendencia italiana y con
l a r c a s t e m p o r a d a s de
residencia en el vecino
pueblo de Fornalutx, ha
h e c h o d o n a c i ó n , a l
Ayuntamiento de aquella
li H alidad, do una pintura
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GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
Generai Moia 27 - Teléfono: 630424t
Prosiguen nuestras rebajas en TODOS
NUESTROS ARTÍCULOS. Esta semana
hemos recibido
1o).—Una importante partida de cubiertos
mesa, cucharitas café y moka, tenedores
lunch, cuchi l los. . . etc, TODO EN
I N O X I D A B L E Y A P R E C I O S
REBAJADÍSIMOS.
2o). -Un surtido de piezas decoración en
porcelana blanca (maceteros, centros mesa,
jarros, floreros, etc. . .) CON IMPORTANTES
DESCUENTOS.
o).- Un gran lote de artículos de latón para
decoración (paragüeros, centros, cestas,
maceteros, jarros, floreros, etc. . . CON
PRECIOS MUY REBAJADOS! !
Vea algunas muestras en nuestro
escaparate.
* * *
Y seguimos con nuestra OFERTA ESPECIAL
MÁGEFESA, en ollas a presión, cuberterías, etc
* * *
MUY IMPORTANTE.- Recordamos a
nuestros clientes y público en general, que
durante- el presente mes de Marzo
continuaremos ABRIENDO los sábados por la
tarde. A PARTIR DEL 1o DE ABRIL




A través de Bill tuve ocasión de tratar a Cline
Lamarr, llamado vulgarmente Eaque, unico indio con
colita que vive en Sacramento.
Eaque es expresidiario de la Prisión de San Quintin
en donde cumplió condona diez y ocho años por
haber matado a una persona y se ocupa ahora de un
trabajo social. Presta servicio de noche en un centro
estatal en el que se alojan hombres sin hogar,
generalmente alcohólicos.
El edificio se parece a un cuartel. El salón con
varios aparatos TV está lleno de hombres de todas
razas. Las fisonomías tétricas de ancianos y no tan
ancianos me encogen el alma. En aquel momento, si
bien visto con extrema sencillez me gustaría tener un
aspecto como el que tienen ellos.
El despacho de Eaque está tras cristales a fin de
que durante la noche pueda vigilar a los que entran y
salen para proveerse de café y coca cola que son para
todos completamente gratuitas.
El dormitorio es una sala en la que caben ciento
cincuenta colchonetas una al lado de otra. Hay varios
hombres dormidos si bien solamente son las seis de la
farde. Huele mal. En las paredes cuelgan fotografias
de los clásicos borrachos americanos. Gente de buen
Ver: secretarias, amas de casa, médicos, estudiantes,
etc. con slogans alusivos a la grave enfermedad que es
el alcoholismo.
Empieza a formarse la cola para la" cena. También
gratuitamente reciben un plato de sopa y un
sandwish.
Desde el despacho de Eaque observo a los
personajes procurando sonreír y que mi mirada
resulte lo menos. vergonzante posible. No me
encuentro cómoda y pienso si estoy contemplando
algo real o una película de denuncia. Eaque está
sentado frente a mi terminando la relación del
movimiento del día.
— ¿Te gusta tu trabajo Eaque?
—Está muy bien.
—¿Crees que estos hombres pueden volver a ser
ciudadanos corrientes?
-Es difícil decirlo. Yo estuve preso diez y ocho
años y soy más que un ciudadano corriente. Soy
responsable. Pienso he tenido mucha suerte de haber
sido juzgado en California que es el único estado
americano en el que no existe la pena de muerte.
Reconozco que antes no valoraba el bien y el mal por
ignorancia.
—¿Crees que mejoraste la educación durante los
años que estuviste preso? .
—Aprendí a ver el mundo de diferente manera.
,— ¿Te gustaría conocer Europa? .
—Estuve en Europa. Tres veces en Mallorca.
—¿De verdad?.
—Oh! yes. Hice el servicio militar en la Marina y
tuve la suerte de visitar vuestra isla y otras del
Mediterráneo. Guardo un bonito recuerdo.
- ¿Por qué en América que tenéis de todo nò
ponéis literas para dormir estos hombres?.
- No es'posible. Se caerían al suelo y se romperían
los huesos.
— ¿Te crean muchos problemas estas pobres
gentes?.
—Algunas noches tengo que hacer uso de los puños.
El alcohol no se aviene a razonamientos.
Me lleva en su coche a casa de Bill. Justo antes de
1





por Jaime Orell Colom
NUESTRA BANDA
DE MÚSICA
Ciando el Sr. Mateo Oliver se retiro por jubilación como
Director de la Banda de Música de Sóller, esta pasó a manos
de un Patronato que muy pronto duró, quedando la misma
desarticulada.
Muy pocagente hay que
no conozca a la Sra.
Antonia Casellas, Antonia
simplemente para todo
quién la conozca, persona
de trato agradable, con un
dinamismo estraordinario y
una gran entrega en todas
las facetas de su gran
ovación y profesión: la
música. A sus 18 años
te rminaba , su brillante
carrejra de * piano, desde
entonces , los órganos de
todas las iglesias de nuestra
comarca han sabido vibrar
dirigidos con acierto de las
manos de Antonia. La
¡recuerdan también con gran
i cariño en -el Colegio dé las
Hermanas de la Caridad
donde impart ió clases
d u r a n t e varios años.
A c t u a l m e n t e Antonia
Casellas, casada con el Sr.
Alvaro Hernández, son
padres de tres hijos Alvaro,
Antonia Asuncion y el
"peque" de la familia
Bartolomé que cuenta con 5
años.
En febrero de 1.977 y
cuando nuestro actual
alcalde Sr. Simón Batle era
c o n c e j a l de nuestro
A y u n t a m i e n t o , pasa
Antonia Casellas a ser la
Directora de nuestra Banda,
la cual contaba en aquel
entonces con siete músicos
ya de edad avanzada; con
ellos empezó la flamante
directora sus ensayos en "Es
Celler" y poco a poco fue
inyectando savia nueva a
nuestra entonces maltrecha
Banda.
ac tua lmente nues t ra





Andrés Bernat (bajo), José
- Cabrera (tromb-on), Miguel
Bennasar (trompa), P.





P a r e d e s ( f i s c o r n o ) ,
B a r t o l o m é T r i a s
(Saxo- tenor) , A n t o n i o
Sócias .Onofre. Bisbal,
Antonio Seguí y. Ventura
H e r n á n d e z ( t a m b i é n












Palou, Francisca Trias yi
Juana Mari (clarinetes).
Cuando hay festividades en
la cual deban realizarse
a c t u a c i o n e s , el Sr.
Guillermo Frau, .trompetaf de la Banda Municipal de
Palma colabora-con nuestra





Julia y Margarita Pérez y
Martín Arbona¡
En este iniciado año
nuestro Ayuntamiento tiene
aprobada la entrega como su
subvención de trescientas
mi l pesetas anuales,
cantidad que queda corta a
todas luces por los grandes
gastos que una Banda> de




unas trescientas treinta mil
pesetas), instrumentos,
ensayos, reparaciones, etc.
Podemos dar el ejemplo que
al f imalizar el año 1979 el
déficit de nuestra Banda era
de 109.384'- pesetas, el cual
con un anónimo "regalo de
Reyes" quedó práctica-
mente solucionado. Nuestra
Banda de Música cuenta con
algunos socios protectores,
los cuales pagan anualmente
500'- ó l.ooo'- ptas. según
sus posibilidades;, no hace
falta casi el decirlo que son
bien recibidos cualquier
clase de donativos, (si algún
lector estuviera interesado
puede dirigirse a Antonia
Casellas C/. Gral. Mola, 39 ó
C/ Isabel II, 49 de Sóller).
Como adelanto queremos
darles la noticia que el día
de San José nuestra Banda
de Música tiene previsto dar
un concierto en la misma
Plaza, en la cual estarán
presentes los cámaras de
TVE para, que nuestra
Banda y su Directora
Antonia Casella puedan
representar con orgullo y
dignidad a nuestra Ciudad




contarles, pero no nos
queda ya espacio, tan solo el
h a c e r p ú b l i c o e l
agradecimiento de Antonia
Casellas al público por las
muestras de simpatía, a
e n t i d a d e s v a r i a s y
concretamente a la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad
por su donativo de 24.000'-
pesetas, en el año pasado;
agradecimiento total a los
músicos por su masiva
asistencia a los ensayos y su
desbordante entusiasmo.
En nombre de Sóller
gracias a tí Antonia, alma de
nuestra banda.
AGENDA
por Jaime Orell Coìom
Las ambulancias de nuestro Centro de Cruz Roja
realizaron esta pasada semana seis desplazamientos a
Palma, dos de ellos debido a caídas: caída de moto
con rotura de la pierna derecha y por caída bajando
del tren de una señora con perdida del conocimiento.
Ambos heridos afortunadamente se recuperan. Se
realizaron las habituales curas semanales y atenciones
médicas de escasa consideración.
* * *
.-; En el Círculo Sollerense está finalizando un torneo'
de billar "bricole," destacan ya como claros favoritos
los Sres. Aguiló y Magraner en primer y segundo lugar
respectivamente.
Está a punto de iniciarse un gran torneo, también
de billar, patrocinado por las Sociedades "Sa
Botigueta" y Círculo Sollerense, en el cual podrán
participar todos los jugadores socios de ambas
sociedades. Para información dirigirse, a cualquiera de
los dos clubs.
. . . * * *
Nuestros "Playeros" no llegaron a ningún acuerdo
en la distribución de zonas para la explotación de
velomares, hamacas, etc., por lo que en fecha próxima
. se procederá a la subasta.
* * *
Estuvieron en nuestra C iudad el Geólogo .y
Secretario general técnico de la Consejería del
Interior, con el fin de dar soluciones a nuestro
vertedero de Sa Figuera. En principio se descarta
totalmente la colocación de una planta incineradora,
por su elevado costo, habiendo no obstante la
solución de construir un vertedero controlado, igual
al ya existente en Son Reus y al casi finalizado de
Calvià. Para su definitivo emplazamiento se nos
mandará un mapa en el cual figuraran remarcadas las
zonas con capas impermeables de la corteza.terrestre,
con el fin de situar dicho vertedero en el lugar
adecuado ya que a la vez no se contaminen nuestras
aguas subterráneas. .
Con dicho sistema se puede al cabo de unos años
conseguir que el terreno que haya servido para
vertedero controlado y que antes fuera incultivable,
sea-al cabo un terreno en el cual, previo arreglo del





LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS
PINTORES Y MAESTROS YESEROS DE
BALEARES.
(c/ Balmes 39, telf. 299298, Palma de
Mallorca) '-
recuerda:
A todos los pintores y yeseros, la obligación
que tienen desde el mes de Marzo próximo; de
ir provistos del documento de calificación





(SUCEDIÓ HACE 65 AÑOS)
Los nuevos tiempos de la democracia han reivindicado a escritores y autores
que por sus condiciones republicanas o izquierdistas no eran muy bien vistos
por el régimen anterior. Entre ellos cabría destacar a Vicente BLASCO
IBAÑEZ, el gran novelista valenciano (1867-1928), que además de haber
escrito numerosas obras de carácter narrativo, se dedicó a realizar la "Historia
de la Gran Guerra, 1914-10", en varios volúmenes, donde con todo detalle
relaciona y enumera los acontecimientos de aquella apocalipsis bélica, hoy tan
lejana.
De 'esta obra hemos extraído un par de páginas que se refieren a un
desgraciado suceso que tuvo por protagonistas-a unos sollerenses. Veamos como
lo cuenta el propio Blasco Ibañez:
En la noche del 2 al 21 de
Agosto de 1914 Lieja fue
teatro de una .serie de
horrores, lo mismo que
otras ciudades de Bélgica.
Después de la entrada de los
alemanes, la vida del
vecindario de Lieja había
empezado a adquirir ciejrta
normalidad. Sin embargo
llegaban noticias de que en
otros lugares de Bélgica la
soldadesca alemana había
gozado sin límite alguno los
provechos del saqueo y la
satisfacción brutal de
atropellar y matar a los
vecinos.
Poco, antes de las diez, la
plaza de la Universidad
estaba'' iluminada solamente
por lámparas eléctricas. La
distribución de gas había
dejado de funcionar a
c o n s e c u e n c i a de los
accidentes del sitio. Según el
relató de algunos testigos, a
la citada hora, partió un
disparo de fusil de la casa
número 3. Esta casa había
sido abandonada por sus
dueños desde que comenzó
el asedio de Lieja y la
ocupaban' únicamente los
alemanes. Apenas sonó el
disparo, todos los soldados
se echaron a la calle
faciendo fuego contra las
casas, asaltándolas y
procediendo a su incencio.
En menos de un cuarto de
hora asdiá- la plaza y gran
parte del barrio, mientras
los so ldados , dando
muestras de furor, unos
hipocritamente y otros
creyendo de .buena fe en
una agresión de los belgas,
iban prendiendo a los
habitantes de las casas y
conduciéndolos al local de
la universidad. Una hora
después, 17 de los hombres
prisioneros eran fusilados en
mitad de la plaza, al pie de
la estatua del geólogo
Andrés Dumont. De ehtre
ellos, cinco españoles, eran
asesinados, con menosprecio!
de su nacionalidad. Las
cinco víctimas habían hecho
c o n s t a r , a l v e r s e
aprehendidos injustamente,
su carácter de neutros,
protestando hasta el último
momento en nombre de su
patria. A pesar de esto, los
alemanes los fusilaron al oir
sus explicaciones, dando por
pretexto que eran rusos.
En la Plaza de la
Universidad de Lieja existía
un. almacén de frutas,
verduras, conservas y vinos
de España, con el título
A U X J A R P I N S D E
VALENCE. Su dueño era
un mallorquín del pueblo de
Sóller, de 40 años de edad,
llamado Antonio Oliver
Rullán. Su esposa, Rosa
Vicens, era también de
Mallorca y el matrimonio
tenía tres hijos varones. Con
esta familia y prestando sus
servicios como dependientes
del establecimiento, vivian
un hermano del dueño, once
años mayor que él, llamado
Jaime Oliver Rullán y 3
dependientes jóvenes, Jaime
Ll abres y. José Niell.
naturales de Mallorca y Juan
Mora , nac ido en San
Sebastián. .El estable-
cimiento español marchaba
perfec tamente y hacía
buenos negocios. En toda
Bélgica existían antes de la
guerra numerosas tiendas de
e s t a c l a s e , d i r i g i d a s
g e n e r a l m e n t e p o r
m a l l o r q u i n e s que se
dedicaban a la venta de
productos de las Baleares y
de Valencia, así com* al
d e s p a c h o \ d e v i n o s
españoles. Actualmente en
casi todas las poblaciones
importantes del Norte de
F r a n c i a e x i s t e n
e s t a b l e c i m i e n t o s de
mallorquines con el mismo
tí tulo Aux Jardins de
Valence.
Los españoles de la plaza
de la Universidad eran gente
laboriosa, econòmica e
infatigable para el trabajo.
Rara vez salían de su tienda
y no conocían en Lieja a
otras personas que los




timidez y estupefacción a
todos los sucesos que
i n e s p e r a d a m e n t e se
desarrollaron en Lieja.
A l i n i c i a r s e e l
bombardeo, Antonio Oliver,
no se creyó 'seguro en su
e s t a b l e c i m i e n t o ,
trasladándose con la familia
y los dependientes a una
casa de la calle Selys, por
miedo de los desmanes que
pudiesen cometer los
invasores. Como después de
la ocupación alemana no
ocurrió nada extraordinario,
el mallorquín sintió renacer
su confianza, y el cual buen
comerc ian te , volvió ,a
instalarse en la tienda,
abriendo sus puertas al
público. Hay que hacer
constar que su clientela, que
habia sufrido cierta merma
con motivo del sitio, se vio
aumentada por los soldados
alemanes que ocupaban la
U n i v e r s i d a d , s i tuada
enfrente de "A los jardines
de Va lenc ia" . Estos
soldados entraban con
f r e c u e n c i a e n e l
establecimiento para "beber
copas de 'vino y comprar
frutas, enterándose de que
la tienda era española y
conociendo personalmente a
Oliver y sus empleados.
En el piso primero de la
casa existía una sociedad de
estudiantes israelitas. Esta
a s o c i a c i ó n , de fines
puramente instructivos,
constaba especialmente de
una biblioteca, en la que
trabajaban sus individuos,
alumnos todos ellos de los
cursos de ingenieria. Lieja
—como es sabido— fue hasta
principios de la guerra un
centro de estudios clfi fama
m u n d fa l, vlajeafto ä
educarse en su escuela de
ingenieros alumnos de todas
las nacionalidades. En este
centro de la Plaza de la
Universidad, compuesto
como hemos dicho de
estudiantes israelitas, eran
muy numerosos los rusos.
No es cierto —como
dijeron mas adelante las
autoridades alemanas parajustificar sus atropellos—
que muchos de estos rusos
fuesen de ideas nihilistas.
Un profesor católico de la
Universidad de -Lieja, que
l o s h a b i a t r a t a d o
intimamente, declaró a un
amigo nuestro que casi
todos ellos, por ser hijos de
familias acomodadas, se
mostraban partidarios del
zar y del gobierno de su
pais. Además, desde .que
cayó Lieja en poder de los
alemanes, los estudiantes
rusos huyeron o se
ocultaron, absteniéndose de
visitar la biblioteca. En los
días anteriores al 20 de
Agosto, la sociedad israelita
e s t u v o c e r r a d a , n o
presentándose en ella
ninguno de sus-socios.
Gracias a las gestiones de
algunos españoles, el
vice-consul de España en
Lieja y la ' Legación de
E s p a ñ a en Bruselas
e m p r e n d i e r o n u n a
averiguación para poner en
claro lo ocurrido en la
noche del 20 de agosto. El
relato de los testigos, tanto
españoles como belgas, que
d e c l a r a n e n e s t a
información, demuestra de
un modo convincente cual
fue el origen de los hechos y
la conducta seguida por los
alemanes. Todos los vecinos
de la Plaza de la Universidad
que sobrevivieron a la
matanza , asi como¡ el
comisario Ule policia : de
Lieja, prueban dcvun modo
indiscutible la inocencia de
los c i n c o españoles
asesinados. Las mismas
au to r idades alemanas
tuvieron que reconocer esta
inocencia, cuando no leS fue









F u n d a c i ó ' ' R o t -
eger-Villalonga", que té per
objectiu la divulgació del
coneixement de la persona ij
obra de Miquel Costa ij
Llobera, i l'estudi dei
qualsevol qüestió literària o'
històrica relacionada amb el
Poeta o amb eLseiL entorn,^
convoca el "PREMI
F U N D A C I Ó R O T -
G E R - V I L L A L O N G A ,
1981," de la quantia de
75.000 pessetes, el qual
versarà, en aquesta primera
edició, sobre el tema:
" E S T U D I S O C I O
-ECONOMIC DE LA1
SEGONA MEITAT DEL
S E G L E X I X A
MALLORCA"
BASES
la.- Els treballs tendrán
una extensió ,de 60 a 75
fols, mecanografiats una a
una sola cara i a doble espai,
comptades 40 línies per tol i
70 pulsacions per línia. Tal
nombre de fols es refereix a
text i notes; queden fora
d'aquella extensió els índixs
documental i gràfic que s'hi
vulgui ajuntar. De cada
treball es presentarà original
i dues còpies.
' • 2a.- Podrà estar escrit en
català o en castellà,
indistintament.
3a,- Els treballs s'enviaran
sense firma, i amb un lema,
el qual figurarà també a un
sobre que contengui una
tarja amb les circumstàncies
personals de l'autor. El dit
lema haurà d'estar escrit
ademes davant els apèndixs,
si n'hi ha.
4a.- El termini d'entrega
expira el 1er. de Febrer de
1981. El lloc i adreça de
presentació és: Secretaria de
la "Fundació Rotger
-Villalonga", C/. Horta, 16,
1er. POLLENçA (Mallorca).
5a.- Oportunament es
donarà a conèixer la
composició del Jurat
qua l i f icador . El seu
veredicte serà inapel·lable,
poguent declarar desert el
Premi, i concedir qualque
' ' a c c é s i t " . T a m b é
s'anunciarà l'Acte d'Entrega
de Premis, el qual es
celebrarà a Pollença, dins
una data pròxima al 10 de
Març, aniversari del
naixement de Costa i
Llobera (10-III-1854).
6a.- Un exemplar de cada
toeball presentar . restarà
propietat de la Fundació, la
qual es reserva el dret de
publicar els guardonats, dins
el termini d'un any. Passat
aquest, els autors els podran
publicar lliurement.
Pollença, Febrer - 1980




F E S T A D E L
"NAZARENO"
Divendres qui ve, dia 7,
celebrarem la festa de
"Jesús Nazareno". Es una
festa de contemplació de (a
Passió de Jessus, i una
cridada a la nostra conversió
personal dins aquest temps
de Q u a r e s m a , camí
comunitari cap a la Pasqua.
L'Església- parroquial
estarà oberta tot lo dia.
A les 7 del vespre
celebrarem l'Eucaristia a la






En la ciudad francesa de
Nancy falleció el lunes de la
anterior semana nuestra
compatriota Da. María Trías
O l i v e r , v iuda de D.
Pedro-Juan Coll Morell, que
ha bajado al sepulcro a la
edad de 73 años, víctima de
ementa enfermedad que en
el corto espacio de algunas
semanas acabó con su
existencia.
Su muerte , al ser
conocida en esta ciudad, ha
causado en sus deudos y
amistades profunda sorpresa
y sentimiento, pues nada
hacía esperar un tan rápido
y fatal desenlace. Por su
carácter bondadoso y afable
la señora Trías era muy
querida y apreciada de
c u a n t o s con ella se
relacionaban, tanto en el
terreno familiar y amistoso
como e el comercial, por lo
que su muerte ha sido muy
lamentada.
L a s e ñ o r a T r í a s
compartía su residencia
entre Sóller y Nancy, en
cuya ciudad regentaba el
a n t i g u o y a c r e d i t a d o
negocio de frutos fundado
en 1898 por D. Jaime
More l l , c u y a sucesión
a d q u i r i e r o n n u e s t r o s
paisanos D. Pedro-Juan Col!,
esposo de la finada, -y' D.
Antonio Rullán. Al fallecer
el señor Coll en 1942, Da.
María Trías tuvo que
hacerse cargo de la dirección
del. establecimiento," que
p eriódicamente compartía
desde entonces con su hijo
D. Pablo.
El jueves de la presente
semana fue traído a Sóller
desde Nancy el cadáver de la
malograda señora Trías, en
cuyo templo parroquial se
c e l e b r a r o n so lemnes
exequias en sufragio de su
alma. Al mismo tiempo
fueron traídos también los
restos mortales del que fue
su1 esposo D. Pedro Juan
Coli para ser inhumadosjuntos en el panteón
familiar. Acto que estuvo
muy concurrido de vecinos
deseosos de hacer patente su
pésame a la familia de la
extinta.
Nos unimos sinceramente
a estas muestras de pesar
por la muerte de Da. María
Trías enviando a través de
estas líneas a sus hijos D.
Pablo,» Da. Antonia-Maria y
Pa . M a r g a r i t a , h i jos
políticos, nietos y demás
familiari s, la expresión de




E N P E P
NOGUERA.
D E ' S
Fue un hombre muy
conocido por su carácter
alegre y complaciente.
Trabajó durante treinta
años en Barcelona en .el
Colegio de los Escolapios de
Sarria, pasando cada »rano
sus vacaciones en Sóller.
Vino a finales de año para
quedarse definitivamente y
poder disfrutar del merecido
retiro junto a sus familiares,
cuando enfermó y tuvo que
ser ingresado en la
Residencia Sanitaria, pero al
ver que no se recuperaba lo
trasladaron a su domicilio
donde en la madrugada del
pasado día 17 falleció
rodeado de sus seres más
queridos.
Siendo prueba de afecto,
la numerosa concurrencia
que asistió para dar
testimonio de su pésame en





La familia de D. José Colom Castañar desea expresar su
profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente,
nos ruegan lo hagamos a través de esta nota.
. g- ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE '•
tí D. LUCAS
f VICENS MAYOL
* • • • - . . ? • - • ' . •.'
(En Lluc Penya)
..¡uè ha fallecido en el Puerto de Sóller, *~f,..
el d í c; 23 de Febrero de 1980
A LA EDAD DE 87 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos v
y la Bendición Apo tólica
- - E.P.D. - ;
Sus apenados: Hijos, Catalina, Antonia y Lucas Vicens Castañer; hijos
políticos, Pedro Colom Arbonâ y María Morell Castañer; nietos; nietos
políticos; biznietos, hermanas, María y Catalina; ahijados, Juan, Juan,
Catalina y Juan; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes),
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente •
en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecido.
Casa mortuoria: C/ Jaime Torrens, 13, "Carnicería" Puerto de Sóller.
JJ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
'í D. MONSERRATE
B ARBONA COLL
que falleció en Sóller, el día 24 de Fehraro de 1980
A LA EDAD DE 88 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
/V y la Bendición Apostólica
v
 - F P n -:
 ' - - i - . - . " È~ . r . L^. — . _
Sus apenados: Hijos, Margarita y Pedro Arüona Enseñat; hermana,
Jeronima Arbona Coll; hermana política, Beatriz Boscana Frontera; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican la tengan presente en sus oraciones, el alma del
finado por lo que le quedarán muy agradecido.
l· :- Casa mortuoria: C/. Rullán, 15.
• . >:•,,••;.:-*«... . . . , .
^ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
ESf£?Z*
í D.n MAGDALENA
" A L C O V E R BAUZA
- DeCa'n Perus-- /
(Viuda de D. Teodoro Ferrer)
que falleció en Palma, el pasado día 24 de Febrero de 1980
, - A LA EDAD DE 86 AÑOS
habiendo recibido los Ssntos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
- E.P.D. -
Sus apenados: Hijos, Dolores y Cayetano Ferrer Alcover; nietos,
María-Magdalena y Antonio Enseñat; nietos políticos, Pedro Coll y Catalina
Mora; biznietos; hermanos políticos, María Sastre Cuárt y Teresa Ferrer
.Alemany; sobrinos, primos y demás familias (presentes y ausentes), participanja sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en' sus
(oraciones, el alma de la finada por lo que les quedarán muy agradecidas.
Casa mortuoria: C/.José Antonio, 186.I
•j^jL^ ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
¥ MARÍA
B TRIAS OLIVER
(Vda. de Pedro-Juan Coll Morell)
que falleció en Nancy (Francia), >
el d ÍE 18 de Febrero de 1980
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
• la Bendición Apostólica
--E.P.D. -
Sus apenados: hijos, Pablo, Antonia-Maria y Margarita Coll Trías; hijos
políticos, Andreis Cañellas Marqués y Miguel Font Marqués; nietos, Miguel y
Maria-Teresa Font Coll, Andrés y Antonia-Trtaría Cañellas Coll; hermano
político, Juan Rullán Bauza; ahijada, Ventura Rullán Trías; tíos, Montserrate
Oliver Morey y María Colom Rullán; sobrinos, primos y demás familiares
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican la tenga presente en sus oraciones, quedándoles por ello muy
agradecidos. •
./y: ; Domicilios: En Palma, MISIÓN, 1
;?*«££ -. En Francia, 37, rué Saint Dizier 54000 - NANCY
DEPORTES
-*• -3? - -. (•'-, *f '*•
SOLLER 11
Baloncesto
LA SALLE, 81 - J. SARIAMA, 64
B u e n partido el que
disputaron en Palma el J.
Mariana y La Salle, con un
resultado justo. El equipo
sollerense se movió bien en
un principio, superando con
su ataque la defensa de zona
del equipo palmesano y
parando con su zona
agresiva los continuos
ataques. Esto se vio
reflajado en. el. marcador, ya
que hasta ,1a mitad del
primer tiempo la ventaja fue
para los visitantes.
El entrenador sallista
decidió cambiar la técnica
de defensa y el marcajo al
hombre no favoreció en
absoluto al equipo visitante.
A partir de aquí el Mariana
fue perdiendo terreno y no
se volvió a recuperar. El que
nues t ros jugadores no
supieran deshacerse de sus
marcadores , s a l v o en
con tadas ocasiones, fue
decisivo paia el ataque.
1.a f'ut'iv.u física de la que_
hicierob alarde los visitantes
en el primer tiempo se vio
mermada por el cansancio,
lo cual aflojó bastante
nuestra defensa.
Tuvieron que abandonar
el campo por personales:
Borras, Rullán (J. Mariana)
y Martí (La Salle).
,E1 cuadro local lanzó 29
tiros libres convirtiendo 19,
los visitantes por su parte
lanzaron 25 y anotaron 18
J. Mariana: .Mayol (4),
Oliver (-), -Borras (10),
Estades (10), Mam M« (•).
Soler (-), Mir (2), Boter (-).
Rullán (2), Reynés (36).
La Salle: Cladera (-),
Calatayud (-), Jaume (-),
Cañellas (9), Fuster (39),








Se decidió en la junta de este lunes: Juan Sócias es,
por el momento, el sustituto de Puisj en la dirección
técnica del Sóller. No vamos a descubrir ahora el
entusiasmo y aptitudes de Sócias, hombre de
dedicación íntegra a su trabajo. La afición recordará
hace cosa de seis temporadas, la magnífica campaña al
frente del equipo en el retorno a Preferente. Sócias,
recuerdo, solía ser un hombre lógico en alineaciones y
tácticas, sacaba a flote el genio cuando hacía falta y
dialogaba con mimo con el jugador cuando la ocasión
era precisa. Ahora solo falta que la suerte no le sea
esquiva, y que llegue el ansiado resurgir del equipo,
empezando con un triunfo convincente mañana, ante
el siempre difícil España.
La intención de los dirigentes locales era como se
dijo, .contratar a Cladera, pero no fue posible en
rincipio. El Presidente del Cultural, Juan Cifre,
cuando todo parecía hecho, - recibió insalvables
• presiones de los propios miembros y colaboradores de
su directiva, y muy a pesar sobretodo de Cladera, la
operación de t r aspaso quedó --salvo sorpresas de
última hora— definitivamente suspendida. Una nueva
f tapa se abre para el Sóller, con Sócias al frente, con
un único objetivo: levantar ánimos, moral y con ello
situar al equipo entre los ocho primeros del grupo.
Quedan 28 puntos a disputar y nada hay decidido.
AUTO ESCUELA MIRO
CALLE VUELTA PIQUERA - 20 - Teléfono: 630417
Ofrece sus servicios en cursos
teóricos y prácticos, para la obtención




También en Revisiones de cualquier clase.Canjes de permisos estranieros




TERCERA DIVISION - GRUPO VIU
Ses Salines, 3 - Formentera, O
Mallorca, 2.-Sóller, O
España, 1—S.Mahonés, 1 v
. Felanitx, 1 — Margaritense, 2
Constancia, 2 - Binissalem, 2
Múrense, 3 - Róblense, 2
A. Ciudadela, 3 - Porreras, 1
Alayor, 1 - At Baleares, O













































2 60 14 37
7 40 20 30
7 40 29 30
5 26 20 28
6 « 35 28
9393325
8 42 36 25
7 25 27 25
9 40 47 24
9 22 30 23
9 28 35 22
11474021
11223920
12 24 28 19
13404418
12 25 36 18
12 35 51 18
13 12 34 16

























I na ruríosa > rolrosjiocliva iinap'i», nos muestra una de las
ío rmur io i i r s quo llevaron al ascenso a Preferente al Sóller en
la .campaña 7 1-75. ('.aras conocidas y rccordaiias, mc/.cla de
| i i \ c n h i ( i y veteraiiíaeii un cóctel combinado y dirigido por
l u á n Sor ías, y <¡ue dejó buon sabor de l>oea a lodos. Hoy,
i· i i 19BO, podría repetirse, por que no, la historia.
KL KSPASA, TRADICIONALMENTE DIFÍCIL
A los de Llucmajor les sucede algo parecido al
Sóller: una de cal y otra de arena, con una situación
incómoda en la tabla, con dos negativos y con
muchos entuertos a enmendar. Del mismo modo
pierden enteros en casa, que puntúan con facilidad en
campo ajeno y seguro que mañana no dan ningún tipo
de facilidad ante un Sóller que hace demasiado
tiempo que no convence en Can Maiol.
Por parte del Sóller es presumible se vea un nuevo
espíritu de conjunto, no pondríamos la mano en el
fuego en apoyo exclusivo de esta teoría por supuesto,
pero seguro que Sócias habrá intensificado en el
transcurso de la semana sus lecciones psicológicas,
punto éste, en el que el equipo sin duda ofrece más
vulnerabilidad.
En cuanto a la alineación probable, el flamante
mister tendrá donde escojer. Nada menos que 19
hombres disponibles, (aún con Frontera -y Perales
lesionados), de modo que el problema será por exceso
y no por defecto. Es lógico que Magaña siga en el
marco. En la retaguardia es previsible se alineen los
cuatro mismos del domingo pasado: Calmes,
Golobarda, Fernández y Pons. Seis hombres para tres
puestos en -el centro del campo: Lemos, Paulino,
Carmelo, Turró, Verdera y Mas Cuevas. Y para los
puntas idéntica coyuntura, para tres demarcaciones
estos hombres: Cifre, Sastre, Regal, Palou, Nadal,
Izquierdo y Cortés. Un chistoso me decía el otro día:
"si pudieran jugar de una vez todos, a lo mejor
ganaríamos algún partido". Un pasota, vamos.
Digamos finalmente cjue ha sido designado para
dirigir este incierto Soller—España, el colegiado
menorquín Sr. Capó Oliver, que tan grato recuerdo
dejó en Sóller con motivo de su impecable labor en el
transcurso del partido ante el Formentera, el 16 de
septiembre último.
MALLORCA, 2 - SOLLER,
INCOLüIí C. E INHODORO
0. UN PARTIDO
El partido del Luis Sitjar, puso de nuevo en
evidencia, el lamentable nivel técnico que, domingo
tras domingo, ofrece la Tercera di âsion balear. El
líder nos defraudó. Parco en ideas y escaso en
profundidad atacante, los mallorquinistas justificaron
sus habituales dificultades paia golear en casa. Es en
definitiva el cuadro de Oviedo en esta tercera "el
tuerto en el país .de los ciegos".
El Sóller, consciente de su inferioridad, hizo "si.-
partido". Con defensa mas o menos ordenada, entrega
sin reservas de'sus hombres en un infatigable luchar
colectivo, se salió con un honroso resultado del feudo
bermellón. A los dos minutos de juego penalty, tal
vez evitable de Pons sobre Mir; lanzado por Chea, el
balón salió desviado. El tanto inicial se produjo a los
27 minutos en -una.jugada de Sahuquillo por la
izquierda con centro hacia el palo contrario en donde
el otro lateral, el prometedor Braulio, libre de marca,
fusiló a placer el 1—0. El tanto definitivo llegó nada
mas comenzar la segunda mitad, obra del jovencísimo
Nadal en dudosa posición, hecho que al parecer pasó
inavertido para la prensa capitalina. Justo un minuto
antes, Mas Cuevas tuvo en su testa el empate, pero
falló lamentablemente un magnífico centro
bombeado de Carmelo en la boca de gol La .segunda
gran ocasión visitante, corrió a cargo de Lemos, qu«5
salió en la segunda mitad» y demostró de sobras tener
un sitio en el equipo, el meta Reus con la punta de los
dedos malogró este gol cantado. Hasta el final presión
de nuevo del Mallorca con un tiro en el último
minuto de Gallardo a quemarropa al que respondió
Magaña con un soberbio paradón.
En resumen, resultado normal y hasta honroso.
Pero insistimos, no pueden seguir desperdiciándose
tantas ocasiones claras de gol._ Por ahí muy
posiblemente esté la madre del cordero-dé la situación











Próxima semana: MISIÓN GALÁCTICA
Y ABANDONADOS EN LA ISLA PERDIDA
CINE FANTASIO











Próxima semana: LA PROFESORA
ENSEÑA EN CASA
.DEPORTES




Al igual que ul Soller, el
España no cuaja en casa.
Esta circunstancia provocó,
como no, una crisis, de la
que salió malparado el
Secretario Técnico José
María Muñoz. Sin embargo,
se mantuvo a Martín
Llompart como entrenador,
quien a continuación nos
explica las razones de la
comentada vulnerabilidad
de su equipo en casa:
"EN CASA, A TODOS NOS
C U E S T A M U C H O
VENCER"
-;No nos sucede ni mas ni
menos lo que a los Sóller,
Múrense, Binissalem y
tantos otros equipos. En
casa hay que crear y atacar,
por lo lógicamente se dejan
unos espacios libres que el
visitante aprovecha jugando
a la contra, más aún* en
nuestro caso al disponer de
un estadio de grandes
dimensiones. El dorningo-
ante el Mánones sucedió
otro tanto; nuestro dominio ,
fue abrumador, creando
infinidad de ocasiones de
g o l , y ellos en un
contrataque aislado nos
empataron el partido.
— ¿Cuál es la reacción de
Ia habitualmente ejemplar
afición lluchmajorera?
' —Hay que distinguir.
Existe este inevitable >
minoritario grupo de
exaltados que su misión
única es meterse e insultar a
los nuestros. Por fortuna es
un grupo identificado y
muy reducido. Luego hay
otro sector de habituales
descontentos que no se
m e t e n con nadie ni
molestan. Y finalmente, la
mayoría , de auténticos
aficionados con base en los
casi 500 asociados al club.
"LOS DOS EQUIPOS
N E C E S I T A M O S U N
TRIUNFO"
--¿Cómo prevé Llompart




disputado entre dos equipos
con la imperiosa necesidad
común de enmendar errores.
Si logramos mantener el
buen nivel de jueco
exhibido ante el Mánones,
p u e d o a f i r m a r q u e
puntuaremos. Venimos





' ¿Habrá novedades en la
alineación del España?
— S a l v o T o s c a n o ,
lesionado y Bueno, al que el
club le concedió el martes la
baja, nos desplazamos con
nuestros mejores hombres.
P r o b a b l e m e n t e jueguen
inicialmente los mismos del
pasado domingo.
- -¿Pronóstico?
•••• - -No soy adivino, pero si
ambicioso, de modo que
espero siempre lo .mejor dt-
los míos, eso sí, con trabajo.
d i s c i p l i n a ,
deportividad.
i l u s i ó n
TONI
PETANCA
SOLLER - MULINAR; UNION B - -UD.YR BUADES'
F O R N A I. l' T X B -- C A ' N G A S P A R ,
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS PISTAS
COMARCALES
Después de la jornada 15,
disputada ul 17 de Pobrero,
la clasificación de Preferente
era así: Santa Marta y
Puente empatados para cl
p r i m e r puesto con 24
puntos, Molinar 23, Sóller
17, Hostalets 15, Hispano
FranccF 13, Serverense L2.
Lidia 10, San Francisco y
Torro d'K;i l'au (i.
Esperamos que niañaía,
frente al Molinar, se hará lo
posible para que tomen
parte en la confrontación
los mejores elementos que
tiene el Sóller en su
plantilla, con el objeto de
lograr esa victoria e.; casa,
frente a un adversario tan
destacado.
En primera categoría el
Sóller B, que tiene 21
puntos y 5 positivos, jugará
mañana en Palma en las
pistas del Club Arenal, que
asimismo va bien clasificado
con 20 puntos. En la última
jornada, la del día 9, el
Sóller B recibirá la visita del
Son Cladera.
El Unión viajará mañana
para actuar en las pistas del
Son. Cladera, que en la
confrontación de la primera
v u e l t a quedó victorioso
(5-11) en las pistas de la
ralle de Cotre. El 9 de
Marzo el Unión recibirá la
visi ta de n adversario
temible, el Can Gaspar, del
Pía de Na Tesa, que en su
anterior visita a Sóller
quedó vencedor sobre el
Sóller lì en la.-. ¡H.sia.s de la
Avenida de Asturias.
En s e g u n d a ca tegía
mañana el Unión B se
enfrentará en las pistas de la
calle de Cetre cori el Udyr
Buadcs, que fue vencido por
los sullerenses (4-5) en su
feudo , al disputarse la
primera vuelta.
El 9 de marzo el Unión B
será visitante del Hostalets
B, un equipo que marcha
bien clasificado.
En tercera categoría el
F o r n a l u t x B r ec ib i r á
mañana en sus pistas del Bar
Restaurante Santa Marta, la
visita de las 3 tripletas del
Club Can Gaspar. El 9 de
Marzo el Fornalutx B, único
equipo imbatido en la Liga
en todas las categorías, será
visitante del Unión de Inca.
El Fornalutx A mañana
será visitante del Atlètico
M o l i n a r , q u e resu l tó
vencedor en Fornalutx al
disputarse la primera vuelta
(3-6). El 9 de Mar/o el
Fornalutx A actuará en las
pistas propias frente al Club
Las, Barcas.
Resultados riel pasado día
24:
'Son Francisco 10 Soller 6
Sóller B 14 Inca 2
Unión 7 Amanecer 9
Son Roca 5 Unión B -I
Fornalutx A 7 Punta
Verde 2
Palma A 4 Fornalutx B 5
BU IXO
FUTBOL JUVENIL
JUVENIL SOLLER - ANDRAITX, MAÑANA A LAS 11
EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del domingo
pasado:
Soledad O Juv. Sóller O
S. A l f o n s o 2 P.
Madridista 2
Calvià O Juventus 3
R. Llull 2 P. Arenal 3
R. La Victoria 2 Genovés
2
Andraitx 2 Ateo. Rafal 1
En la jornada anterior, la
del dia q7, el Juvenil Sóller
venció en campo propio, y
sin dificultades, al Pla de Na
Tesa por 4-0, habiendo
marcado González 2 de los
goles. Rullán y Mas se
anotaron uno cada uno.
Encabeza la tabla la Peña
Madridista con 29 puntos y-
11 positivos, seguido del
Juventus con 28 y 10. El
Juvenil Sóller va tercero con
25 y 9. La P. Arenal tiene'
25 y 4. Calvià 24 y 2.
Genovés 21 y 7. Soledad 21
y 3. Ateo. Rafal 20 y 2. R.
La Victoria 17 y 1.
Mañana a las 1 en el
Camp d'en Maiol se
enfrentarán el Juv. Sóller y
el Andra i tx , que .va
clasificado por la zona baja
de la tübla con 13 puntos y
7 negativos.
Los juveniles de Andraitx
han cedido una regular
cantidad de puntos en su
terreno de Sa Plana, donde
el Juv. Sóller arrancó un
empate (2-2) el 28 de
Octubre. Pero les ganaron a
equipos que van bien
clasificados, como el Ateo.
Rafal y el Rotlet. Fuera de
casa conquistaron los 2
puntos en el Pía de Na Tesa
(0-3), y en el feudo del
Ramón Llull lograron el
empate.
R e c o m e n d a m o s a
nuestros juveniles que no se
confían con la perspectiva
de un partido fácil. Que
ataquen de firme desde el
comienzo y traten de
asegurarse una ventaja.
En la jornada siguiente, la
del día 9, el Juvenil Sóllerjugará du nuevo en campo
propio, siendo el visitante el
Ateo Rafal.
E N S O N M A L F E R I T
HUBO TABLAS
Juv. Soledad O Juv. Sóller
O
VA partido dio comienzo a
las 11 de la mañana y fue
m u y c o m p e t i d o ,
imponiéndose las líneas
d e f e n s i v a s sobre l a s
de lanteras que tenían
emfrente. No se marcaron
goles, si bien en ambas
porterías hubo momentos
de apuro, que resolvieron
con acierto los respectivos
guardametas.
Imperó la deportividad, y
fue correcto el arbitraje.
Juv. Sóller: Pujol --
Rosselló, Cifre, Garau —
Hernández, González —
Martínez (Andreu, Far),

















MAÑANA, SALIDA DEL SPORTING SOLLER A
FELANITX :---^. •• • • v
Resultados* .'k'l domingo
pasado: •
Sp. Sóller 2 Son Gotleu 1
Pla Na Tesa O Molinar 3









. Es líder el Gènova con 33
pujitos y 15 positivos,
seguido del Mulinar con 31
y 13. Pla de Na Tesa tiene
27, Puigpunyent 26, Bar
Pretoria 25, Colonia 24,
Valldemosa 21.. , „
Kl Sporting Sóller ocupa
. él octavo lugar con 20, sin
positivos ni negativos.
Mañana 'debe viajar a
Felanitx para contender en
el campo federativo Es
T o r r e n t ó c o n e l
B a l o m p é d i c a de l a
expresada ciudad, que es un
club novel, siendo esta la
primera temporada que
participa en competiciones
oficiales. , En la primera
vuelta del campeonato sus
resultados fueron algo
flojos. Pero desde el inicio
de la segunda vuelta el
equipo ha experimentado




: Y va la Administración y le mete mano al bin-
go. Resultado: sólo mil en toda España y nadie canta-
ra líneas en las poblaciones de menos de veinte mil
almas. Si nuestros administradores se tomaran tanto
interés en la salud física como en la moral seríamos
la primera potencia sanitaria del mundo.
En definitiva, lo único que se habrá conseguido
es que la "part forana" —por poner un ejemplo con
tinte local— tenga que desplazarse a Palma para jugar-
se sus durillos en las bolas saltarinas. Las colas van a
ser de ordago y no hay que descartar la posibilidad de
reventa de entradas. Porque, desengañémonos, fe
tan arraigada "juguera" mallorquina no desaparecerá
con .una política avestrucesca y si no hay bingos se
volverá a viejas fórmulas de resultado garantizado:
poker, "monte" y parchís a mil'pesetas por-ficha
muerta. Con el agravante, además, de que el bueno de
García Añoveros se -quedará a dos velas en cuanto a
impuestos. . *' '• Î *
No comprendo lo malo que pueda tener el bin-
go para ser sometido a tan riguroso control. Al perso-
nal que le va la marcha del juego se le ofrece un infini-
to abanico de posibilidades avaladas por el Estado (lo-
tería, quinielas, etcétera) que se anuncian hasta en la
televisión). .
Y tampoco es un juego de gangsters. El público
binguero es generalmente familiar: obreretes y clases
medias que van en busca de la línea perdida y que no
se gastarán los beneficios en "goma-2" ni en "marietv
tas" para atracar bancos. Se lo pasan bien y encima
tienen ta posibilidad de ganar cuarenta billetes para
pagar dos letras del coche. ,Fn tiempos de crisis son
-necesarios trucos ilusionistas de este tipo para poder
sobrevivir.
! - , Sin bingo ni partidos por la tele, el porvenir eva-
sivo de los que no podemos navegar en nuestro > ate
vi fin de semana se-, ensombrece alarmaiitemciiK .
./ - i . Jordi Bayona
Kn su . v i s i t a al campo
d'Kn Maiol perdió por 4 a 1
el 21 de Octubre. Pero
ultimamente, jugando en
casa, los ha ganado al
•Sancelles y al Altura. El
domingo pasado arrancó un
- empato en Sancelles. Y enjornadas anteriores, arrancó
asimismo empates en
terrenos difíciles como son
los de Valldemosa y Pía de
Na Tesa.
El domingo pasado
nuestro Sporting tuvo una
a c t u a c i ó n r e a l m e n t e
satisfactoria, que esperamos
trate de repetir mañana en
Felanitx.
En la jornada siguiente, la
del día 9, el Sporting Sóller
.contenderá con oí Colonia
• en el campo il'En Maiol.
SE GANARON LOS DOS
PUNTOS
Sp. Sóller 2 Son Gotleu 1
El Son Gotleu es un
equipo muy batallador. Sus
hombres son rápidos y
saben ligar avances con
satisfactoria técnica. Desde
el comienzo del campeonato
el equipo ha mejorado
bastante, siendo aumentada
su plantilla, con nuevos
elementos de bastante
calidad.
Le aupa al equipo una
afición numerosa, que grita,
aplaude o vocifera, tanto en
Ses Sorts como en las salidas
a campo contrario.
Cuando se llevaban 16
minu tos de juego, un
defensa visitante incurrió en
penalti, y el colegiado ,1o
señaló.- Lanzó la falta
m á x i m a G a l i n d o , y
estableció ventaja para el
equipo local. (1—0)
En 'el minuto 38 fue
sancionado el Sporting con
saque libre directo desde
fuera del área. El balón
rebotó en la barrera, y un
remate subsiguiente por
bajo fue rechazado en corto
por Sibera. Y uno de losjugadores visitantes pudo
c h u t a r de nuevo, a
bocajarro. Fue el empate.
(1--1) ' 'Así se llego al> descanso.
>En el., minuto 12 del
"segundo tiempo fue
ordenado un cambio en el
: equipo local, retirándose el
extremo José Ripoll. Le
sustituyó Amorós.
En el minuto 25 .en una
fase de acentuado dominio
del Sporting, Sión empalmó
una fuerte bolea, metiendo




dominio alterno. Y el
resul tado permaneció
indeciso hasta el final. El
arbitro estuvo bien.
Sp. Sóllér: Sibera
Beade, Xiscu, Serafín —










San Pedro Sóller 3
Escolar O
Binisalem 1 Felanitx 4
Arta 3 Ateo. Campos 1.
Ar.-nal 3 Serverense O
Cide 7 Tiá Taleca 1
Descansó el Porreras, que
va en cabeza con 28 puntos
y 8 positivos, seguido del
Felanitx con 27 y 9. Ocupa
el tercer lugar el San Pedro
con 23 y 3.
M a ñ a n a f i n a l i z a e l
campeonato, y precisamente
en esa última jornada
quedarán adjudicados los
títulos de Campeón y
Subcampeón, según cual sea
el resultado del encuentro
que disputarán en Felanitx
los equipos Felanitx y
Porreras.
El San Pedro Sóller
viajará mañana a Campos
para contender con el.
e q u i p o colista. -Para
asegurarse el tercer puesto,
el San Pedro necesita
vencer, de manera que
pueda superarles en. la
puntuación al Cide —que
mañana descansa- •• v al
Arenal, que debe jugar
mañana en Llucmajor, ya
que esos dos clubs le
aventajan en el golaverage
directo. El Cide tiene 23
puntos y el Arenal 22.
El Ateo. Campos es un
conjunto voluntarioso, pero
técnicamente inferior a los
d e m á s pa r t i c ipan tes .
Habiendo disputado 9
partidos en casa, sólo ha
conseguido una victoria
(1—0) sobre el Binisalem.
Lograron los 2 puntos en
aquel terreno cinco equipos:.
Felanitx, Porreras, Arenal,
Tiá Taleca y Serverense.
Arrancaron las tablas el
Escolar, el Arta y el Cide.
D e s e a m o s éxito a
n u e s t r o s a d m i r a b l e s
muchachos en esta salida.
V I C T O R I A CLARA Y
BUEN PARTIDO
S. Pedro Sóller 3 Escolar
O
La victoria no resultó
fácil ni cómoda para el
equipo local,, pues los
visitantes dieron mucha
guerra, a base . de una
SOLLER 13
d e f e n s i v a m u y bien
o r g a n i/ada, y teniendo
siempre sujetos a severo
mareaje a los hombres que
creaban juego y a los que
tenían la misión de rematar.
Se vieron buenas jugadas
por ambos bandos. Y
"debemos puntualizar que el
hombre más destacado en el
encuentro fue el guardameta
del equipo visitante, con
intervenciones asombrosas.
Se llegó al descanso con
ventaja mínima local luego
de una internada del
extremo Manrique, que
c h u t ó con fuerza y
puntería, metiendo el balón
por la escuadra. (1—0)
En el minuto 20 del .
segundo tiempo se aumentó
la ventaja local, luego de
una internada de Ríos.
Hubo un rechace en corto
de la defensa. Y Palou con
su habitual oportunismo
remató de cabeza a la red.(2-0)
Dos minutos más tarde
tuvo que retirarse Rafael
Cortés,
3e consolidó la victoria
¿n el minuto 37. Un saque
du banda puso el balón a
d ispos ic ión de 'José
Frontera, que lanzó un
fuerte chupinazo por alto,
metiendo el balón por el
ángulo. (3—0) v ---'•-/•"•••* •"':-':
S. Pedro Sóller: Gallego
— Román, Gabi, Mayol. —
Ríos, Morell (Sina) - R.
C o r t é s (G. Cortés) ,







Venga aun Concesionario Seat y pruebe
un Ritmo. Y si quiere, traiga a toda su famiiia. ;\ ;
Comprobarán que es el coche más amplio y con
más reprise de todos los de su clase.
- Un coche que marca el ritmo de la ¿^w*#ljN
hueva tecnología del automóvil, r^ ~~e?& V
" (Los coches se adjudicarán por'sorteo ante \'
...' -notario el día 31 de marzo de 1980).
JAIME FUIS SERVICIO SEAT-SOLLER
14SOLLER
Si,T O R R E P I C A D A , S. A.U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
VENDO
Solar de unos 2 000 m2, formando esquina,
dotado da todos los servicios, céntrico,
orientación Sur, ideal par» la construcción de
viviendas o complejo residencial.
• Nave Industrial de unos 850 m2 edificados
en perfecto estüdo, dotada de servicios, fácil
acceso, céntrico.


















-del 2 aï 8 de marzo-
Farmacia Oliver
calte de Serra, 5
Tel.630648
Farmacia de/ Guardia
-del 24 al tffíàrzp-
Farmacia Tor. fens





DIUMENGES I FESTES -
SOLLER:
- 7'30 Es Convent,
— 9 S. Bartomeu
- 10 Es Convent
-lO'SOS. Felip
-i 11 L'Hospital
— Í z S. .Bartomeu





V* " • - . - - ' • ' • i·ríi-l·
HORTA
10 i 19 h. ¿
\ _ -••- .
EL PCrRT:
- 9'30,12 i 19 h.
FORNALUTX:





LAS tmS COMO SON
PAGO A PLAZOS









SAN B ARTO LOME
SOLLER (Mallorca)
CONVOCATORIA
Se convoca a todos ,.los socios de esta
Cooperativa a la.Junta General extraordinaria
que tendrá lugar el próximo día 2 de Marzo
en la Sala Defensora Soliéronse de esta ciudad,
a las 10 en primera convocatoria y a las 10'30
en segunda con el siguiente orden del día:
1,— Lectura y aprobación, si procede, del
Acta anterior.
2.— Elección para cubrir el cargo de
Tesorero.
3.— Proponer lo que autoriza el artículo 10
de la Ley de Cooperativa.
4.— Exponer acuerdos aprobados por la
Rectora, para su aprobación.
5.- Estudiar.precios para la aportación.
i 6.— Ruegos y preguntas.
' Sóller, 13 Febrero'de 1980.,
. . ; • • • ' : • ' . ' . - . . : El Presidente
• •••
 :/ ~¿ - H Jaime- Morell Coloro
SERVIS - Sóller-TV - Rodio
Reparación -Aparatos TV - Radio
Cassete -Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives W 6 -Bajos
Dirección Técnica: C; Garc.ia • - SOLLER
M À R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 . Teléfono 63 01 Od
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-












Vendo lancha 7 metros, motor Barreiros
gas-oil.
Precio muy interesante.



























SERVICIO OFICIAL FAG01 MPES-
"afe/osé Entorno, /9K - ;? Teléfono?'63 06 7$> - :¡
'."•;• . - . . . . S Ó l L E R.X (trìtiorca):-^/ •- < '
¿ "
* ESTÁTE AGENT *
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254 ¡
Palnra de Mallorca ••''•
... . ,--•: Asociados





GvMas A.P.I y A.F.
/Propietarios de todo tipo cíe - ;
/ - viviendas en Palma. \ í
• '.- : Cuidamos sus intereses. -\'
Confíenos sii administración y alquiler.
c Extensa clientela nos avgj,a:
 ;;;
EL MILLOR RECORD DW
CIUTAT ES LA SEVA NETEDAT
SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BRUT,




JUNIO "1 VAU COCINA INTERNACIONAL
, P'JEHTO DE SÓLLER
LISTAS DE, ÍiQIU-JÍm
CA'N TONI REIA
Gral. Mola, 27 ¿
Tels. 630424 y 630215
Ha sido extraviado it n
perro pastor alema, ¡,
color nris oscuro.
Atiende por Bingo. Se
ruega por favor a quién
Ib haya visto llamen al
Te. 630449
' . # * *
V e n d o S E A T -
127.PJVI.-K.
Informes: Tel.630195
Se ofrece joven— con




.Vendo, casa calle San




























Banco Europeo de Negocio«
Banco Centrai
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americane
Banco Ibèrico











Hidroeléctrica Ibérica "1BERDUMÎ '



















QUÍMICAS • ' - . . - v , • • ' . . . - - '~··.'·f'~'·.
Energía e Industrias Aragonès«* ' -
Española de Explosivos _./ >
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos •''•' •'•''-'•",'";'<?
SIDERÚRGICAS ' , -;.'• >í Vi-?- ;'vrf'.
.Altos Hornos de Vizcaya - ^
/Auxiliar de FF. CC. > x . -
Duro Felguera " ' . . ; . #
 ; - , ; •
È F.AJ3.A.-; '-.//i; ;'.,i'6'yví-,,. .:'-^-.:0-:
". Plnanzauto' : "'*:'
Material y Construccione«
Metalúrgica Santa Ana . .
• .SJi-AT.-' ••"; ]-...•.;. •%.;-.'!->;;'.. ' ,.•'".";,H
TEXTILES ;. ; ' ' - ' , ' " . '..'•''. ;. '• _-.^'.[ ,¿.
8,N.I.A.C.E:
 : í:;V' ' . £-..," ; .: V ,>'%.,:,
VARIOS ;
. O.AÍ4PSA. ' . . - - ' ' : - . "--'^-:^:."'-': '.
Garbera de Títulos "Cartisa"' >' ^
Galerías Preciados . - ' ^ - i ;
General de Inversiones •
 !v - / , ; • • ^
Industria y Navegad-n "INSAV, ,
Metropolitano de Madrid ,
 : . • / V
Popularlnsa •„..''• . / ; : > ; - ' ;
'Tabacalera '!" " > • - •
Telefónica Nacional » , >. : ; i- ;;
La Unión y El Fénix , . , - • * • < ; • ' '
Unión Europea Inversiones '^'^- .
Banco de Bilbao
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BASES - DEL PRIMER
CONCURSO DE GUIONES
RADIOFÓNICOS
1.- A este concurso de
G U I O N E S R A D I O
FÓNICOS, organizado por
la Emisora RADIO
P O P U L A R D E
M A L L O R C A , p o d r á n
concurrir cuantas personas o
grupos lo deseen, siempre
que hayan nacido en
Baleares o sean residentes.
Quedan excluidos, por
r a / o n e s obv ia s , los
profesionales en los Medios
de Comunicación Social.
2.- El tema será libre.
3.- El Guión o Programa
t e n d r á una duración
máxima di1 25 minutos.
4.- Los programas se
presentarán en cinta cassette
antes del día 28 de Abril de
1980, en las oficinas de
RADIO POPULAR DE
M A L L O R C A , C a l l e
Seminario, 4, 3o., Paíma de
Mallorca. En los trabajos
figurará un "lema", que se
corresponderá con el de un
sobre cerrado en el que se
contengan el nombre,
apellidos y dirección del
autor o quien represente al
grupo. Los trabajos irán, por
tanto, sin firmar.
5.- El plazo de admisión
queda abierto desde la
publicación y conocimiento
de las presentes bases.
6.- El Jurado Calificador,
nombrado al efecto entre
profesionales de RADIO
P O P U L A R D E
MALLORCA, seleccionará
cinco trabajos, entre los que
calificará los dos primeros
p r e m i o s convocados,
quedando los tres restantes
con mención honorífica.
7.- Habrá un PRIMER
PREMIO, al mejor programa
radiofónico en lengua
catalana, dotado con 15.000
pesetas. Y, un PRIMER
PREMIO, al mejor programa
radiofónico en lengua
c a s t e l l a n a d o t a d o ,
igualmente, con 15.000
pesetas.
8.- Tanto estos dos
primeros premios, como las
tres menciones honoríficas,
serán radiados en RADIO
POPULAR, en fecha y horas
que se determinarán
oportunamente, quedando
en propiedad de la Emisora.
Los restan tes trabajos
podrán ser retirados por sus
autores hasta el día 31 de
Mayo de 1980. En ningún
caso la Emisora mantendrá
correspondencia a estos u
otros efectos.
9.- Por parte del Jurado
se valoraran; entre otras
cualidades de los trabajos, el
tratamiento del tema y el
montaje sonoro.
10.- El Jurado, si asi l < >
cansiderase procedente,
podrá declarar desierto un»
o' más premios y menciones.
Dictando su fallo, que no
podrá ser apelado, el día 31
de Abril de 1980.
El hecho de concurrí
p r e s u p o n e la plei-.i
aceptación de estas BASt>
GANE
1OO.OOO m.














ION OF NACIMIENTOS ocurridos en
; i mes de Diciembre de 1979.
• . - u n t a Ribas Ramón, Antonio y Ma.
Día ü.— Liiciiicd . ad . l i V i ¡i-., Juan y Antonia.
Día 3.— Laura Cena Gelabert, José-Luis y
Antonia-Maria.
Díà 10.— Guillermo-Francisco Oliver Peñas, Francisco
y María.
Día 17.— Jaime-Victor Casasnovas Rullán, Onofre y
María Inmaculada.
Oía" 17.— Guillermo Morell Dols, Bartolomé-Jesús e
Isabel,
Qía/Í6.— Neu Alberti Marqués, Jaime y Antonia.
Día 27.— Salvador Xumet Raja, Guillermo y Antonia.
Día 26.— Isabel Burgueño Llobera, Salvador y
Margarita.
Día 24.— Pedro Estarellas Coll, Pedro-Antonio y Ana.
Día 25.— Guillermo Moya Igarza, Gabriel-Juan y
María.
Día 25.— David García Sampol, Rafael y
María-Francisca.
Día 28.— Emma Cañellas Gambier, Miguel y Edith.
Día 30.— Eva-Maria Oliver Morell, Jaime-Jesús y
María-Concepció.
MATRIMONIOS diciembre 1979
Día 1.— Antonio-Cifre Lladó con Esperanza Barceló
Duran, solteros.
Día 5.— Antonio Plaza Nieto con Aña Cabot Colom,
solteros.
Día 15.— Francisco Castañer Buades con
Antonia-Maria Estarellas Fuster, solteros.
 ( .
Día 22.— Charles-Eugene Smith con Maria-Antonia
Fornés Reynés, solteros.
Día 23.— Miguçñ-Juan Joy y Escalas con Margarita
Vicens Seguí, solteros.
DEFUNCIONES ocurridas en Sóller, durante
el mes de Diciembre de 1979.
2 Diciembre.— Antonio González Pozo, 84 años,
casado, Jaime Torrens, 14.
4 Diciembre,— Jaime Pons Mayol, 86 años, viudo,
Manzana 52.
11 Diciembre.— Magdalena Coll Rotger, 82 años, viuda,
Ampurias, 8.
16 Diciembre.— Bartolomé.Sócias Abraham, S5 ¿fios,
viudo, Mirto, 19.
18 Diciembre.—. Pilar Aliern Maureso, 64 años, viuda,
Manzana 31, no. 28.
18 Diciembre.— Catalina Roig Cardona, 66 años, viuda,
Manzana 44. . ^
: 20 Diciembre.— Ana Orell Alcover, 86 años, solte*
«erra, 11. „
'•:• -!• 26 Diciembre.— Benito Pascual Casasnovas, 87 añoS,
rasado, Romaguera, 14.
28 Diciembre.— Angela-Maria Reynés Morro, 75 años,
¿ttUda, Hospicio, 2.
• 3 1 -Diciembre.— Catalina Ferrer Ripoll, 75 años, viuda,
tic .Través; sin no. Puerto. '. i-4
